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 كلمة الشكر والتقدير      
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
الذي هداان هلذا، وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا، والصالالالالة والسالالالالم على احلمد هلل 
  أما بعد .سيدان حممد رسول هللا، وعلى آله وصحبه الفائزين برضا هللا
 : خصوصا إىلأن أقدم خالص شكري و تقديري مبناسبة هناية كتابة رساليت،  ودفأ
فه مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية بوصارس األستاذ الدكتور عبد احلفضيلة  .1
 احلكومية ماالنج.
فضيلة  دراسة العليا،كلية ال  ةفه عميديبوصسنبلة  ميأ ةاحلاج ةالدكتور األستاذة فضيلة  .2
جامعة موالان مالك  بوصيلة رئيس قسم تعليم اللغة العربية ولداان ورغاديناات احلاج الدكتور
 ، واملدرسني واملوظفني يف إدارة الكلية والقسم.االنجإبراهيم اإلسالمية احلكومية م
كاملشرفة األوىل ا  مبوصفه فطرايينوالدكتورة ليلي  أْحد مزكيالدكتور احلاج فضيلة   .3
شكل ب هذا البحث إكمالم يتحىت وتوجيهاهتا على  واملشرف الثاين إلشراف هذا البحث
 .كما هو
 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ذ واألستاذات جبامعة موالان مالكيمجيع األسات .4
مبعهد سيداقريي الذي أاتح يل فرصة للقيام ابلبحث  واألجنبيةرئيس مركز تعليم اللغة العربية  .5
 العلمي.
إكمال هذا ساعدوين يف و  رافقوين وشجعوينشكرا جزيال جلميع إخواين وأخوايت الذين قد  .6
 شكرا لكم مجيعا ال أستطيع أن أذكر أمسائكم واحدا فواحدا.. البحث
أن يوفقنا إىل اخلري ويقبل صاحل أعمالنا ويقدران من الناجحني يف غابر  هللا أسأل
 األزمان وجيعل هذا البحث مفيدا ملن يريد التعميق يف اللغة العربية. آمني
 2021أبريل  20ابتو، 
 الطالب،       
 






يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد البيئة العربية ملهارة الكالم إدارة . 2021امري،  حممد. بودي أمني
، رسالة املاجيسرت، قسم تعليم اللغة العربية، كليات دراسات العليا، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية سيداقريي
 .ليلي فطرايين: د. ةالثاني ةرف، املشاحلاج أمحد مزكياحلكومية ماالنج. املشرف األول: د. 
 .البيئة العربية، مهارة الكالم ،الكلمات اإلشارية: اإلدارة
ال يسهل تكلم اللغة العربية للمتعلمني غري الناطقني هبا إال ملمارستها ألن اللغة نفسها هي املمارسة، 
البيئة تؤثرها كبريا يف اكتساب اللغة  وإجراء ممارسة اللغة العربية البد من أن تكون فيها بيئة اللغوية اجليدة ألن
 .وتعلمها، ولتكون بيئة اللغوية فعالية إبعانة اإلدارة اجليدة
يف مركز تعليم اللغة البيئة العربية ملهارة الكالم ختطيط . الكشف 1هتدف هذه رسالة املاجستري يعىن: 
يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد الكالم البيئة العربية ملهارة  نظيمت. 2. سيداقرييالعربية واألجنبية مبعهد 
 . مراقبة4. يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد سيداقرييالبيئة العربية ملهارة الكالم تنفيذ . 3. سيداقريي
لبيئة العربية ملهارة الكالم ا . تقومي5 .يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد سيداقرييالبيئة العربية ملهارة الكالم 
 .يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد سيداقريي
. ة الوصفي التحليليحث مبدخل الكيفي على املنهج دراسمنهجية البحث، واستخدم الباحث يف هذا الب
وطريقة الواثئق املكتوبة. والطرق املستخدمة جلمع البياانت يعىن بثالث أساليب وهي: طريقة املالحظة وطريقة املقابلة 
أ. مجع البياانت، ب.  واستخدم الباحث لتحليل البياانت تناسب على منهج ميليس وهوبرمان، اليت تتكون على:
 ختفيض البياانت، ج. عرض البياانت، د. مث أخذ االستنباط
هداف يف تكوين البيئة العربية يف هذا املركز هي: أ( تقرير األ أن ختطيط( 1أما نتائج البحث كما يلي 
. ب( اعداد خطة األنشطة. ملارسة اللغة العربية وتطويرها حيت الطلبة تتكالم اباللغة العربية بطالقةالبيئة العربية يعين 
البيئة العربية تنظيم ( و 2 ، والتمثيل املسرحياحملادثة واخلطابة املنربيةاخرت األنشطة اللغوية املتعلقة مبهارة الكالم مثل 
 مراقبة وتشرف الطالب ،وظيفته لتوجيه عن كيفية قيام الربامج واألنشطة املخططةهي: أ( تنظيم قسم إحياء اللغة. 
األنشطة اليومية: القاء تنظيم األنشطة اللغوية اىل  .ب( تنظيم األنشطة اللغوية ق اللغة العربيةنطعن تعودهم يف 
 .معرض التمثيل املسرحيواألنشطة الشهرية : .واألنشطة األسبوعية: اخلطابة املنربية احملادثة و احملاورة.فردات، امل
وظيفة قسم اللغة تنفيذ قسم إحياء اللغة، أن أ( ( التنفيذ3 األنشطة نصف السنوي: املناقشة الفقهية ابللغة العربية.
األنشطة اللغوية اليت جيب الطالب يف وهي مراقبة الطالب يف استخدام اللغة يف حمادثتهم اليومية، وينظم مجيع 
تنفيذ األنشطة اللغوية،  (ب. اشرتاكها لرتقية لغتهم. وله اختصاص يف إجراء العقاب لطالب الذي خيالف النظام
 التمثيل املسرحي، واملناقشة الفقهية ابللغة العربية. ومن األنشطة اليت تنفذها وهي القاء املفردات، واحملادثة، واخلطابة،
( تقومي البيئة العربية هي:  أ( التقومي 5. ملراقبة انضباط الطلبة يف استخدام اللغة العربية البيئة العربية هي: راقبةم (4
على قسم إحياء اللغة. نعقد مشاورة لتقومي البيئة العربية يف إجتماع الشهرية. ب( تقومي األنشطة اللغوية. عقد 
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It is not easy to speak Arabic for language learners who are not native 
speakers except by getting used to the language, because the language itself is 
habituation. And the way to get used to Arabic language should be in the Arab 
language environment, because the environment is very influential on the 
acquisition and learning of language. And in order for the Arabic language 
environment to run actively must be managed with good management. 
Researchers here focus on research on Arabic language environmental management 
for speaking skills. This study aims to analyze: planning, organizing, implementing, 
monitoring and evaluating the Arabic language environment in Arabic and Foreign 
Language Learning Institute Sidogiri Islamic Boarding School 
In this research, writer use qualitative approach with descriptive analysis method 
and to get data the researcher uses there sources, those are observation, interview 
and documentation. And While data analysis techniques refer to Miles and 
Huberman, namely : a) data colection, b) data reduction, c) data display, d) 
conclusion or verification. 
The result of research are: 1. Planning a) The aim of the Arabic environment is to 
practice and develop Arabic so that students can speak Arabic fluently. b) Preparing 
the activities plan. Choose language activities related to speech skill such as 
speaking and rhetoric. 2.organizing a) Organize the Language Revival Department. 
His job is to guide how the planned programs and activities will be carried out, and 
to supervise and supervise students for their familiarity with the Arabic language. 
b) Organization of language activities. Organizing language activities into daily 
activities: vocabulary presentation, conversation and dialogue. The weekly 
activities: Minbar rhetoric. And monthly activities: theater acting exhibition. 
Annual activities: jurisprudential discussion in Arabic. 3.implementation a) The 
implementation of the Language Revival Department, that the function of the 
Language Department is to monitor students' use of language in their daily 
conversation, and it organizes all language activities that students must participate 
in to upgrade their language. He has competence to punish a student who violates 
the rules. b) Executing linguistic activities, and among the activities it implements 
are vocabulary recitation, conversation, rhetoric, theater acting, and jurisprudential 
discussion in Arabic. 4. Monitoring the Arab environment is: To monitor students' 
discipline in using the Arabic language. 5. Evaluasi a) evaluation of the language 
section, a meeting is held to evaluate Arabic activities in monthly meetings. b) 
Linguistic activities calendar. Holding an oral exam means memorizing vocabulary 
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Tidak mudah berbicara bahasa arab bagi pembelajar bahasa yang bukan 
penutur asli kecuali dengan membiasakan bahasa tersebut, karena bahasa itu sendiri 
adalah pembiasaan. dan berjalannya membiasakan berbahasa arab harus di 
dalamnya ada lingkungan bahasa arab, karena lingkungan tersebut sangat 
mempengaruhi terhadap pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Dan agar supaya 
lingkungan bahasa arab berjalan dengan aktif harus dikelola dengan manajemen 
yang baik. 
Peneliti disini fokus pada penelitian Manajemen lingkungan berbahasa Arab 
untuk ketrampilan berbicara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,  pengawasan dan evaluasi lingkungan 
berbahasa Arab di Lembaga Pembelajaran Bahasa Arab dan Asing Pondok 
Pesantren Sidogiri.  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan: a) metode 
observasi;  b) metode wawancara; c) metode dokumentasi. Sedangkan teknik 
analisis data mengacu pada Miles dan Huberman, yaitu: a) pengumpulan data; b) 
reduksi data; c) display data; d) kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian ini adalah: 1. Perencanaan a) menentukan tujuan 
membentuk lingkungan bahasa arab, Untuk mempraktekkan dan mengembangkan 
bahasa arab sehingga siswa dapat berbicara dengan lacar. b) menyiapkan rencana 
kegiatan bahasa yaitu memilih kegiatan bahasa yang berkaitan dengan keterampilan 
berbicara serperti pidato, muhadatsah dan drama. 2. Pengorganisasian a) 
Pengorganisasian bagian bahasa yaitu meliputi untuk memandu bagaimana 
program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan, dan untuk memantau 
dan mengawasi siswa agar mereka terbiasa dengan pengucapan bahasa Arab. b) 
Pengorganisasian kegiatan berbahasa yang meliputi kegiatan harian: penyampaian 
kosa kata, muhadatsah, kegiatan mingguan: pidato, kegiatan bulanan: drama, 
kegiatan tahunan: bahtsul masail. 3. Pelaksanaan a) penerapan bagian bahasa yaitu 
meliputi Memantau  penggunaan bahasa siswa dalam percakapan sehari-hari 
mereka, dan mengatur semua aktivitas bahasa yang harus diikuti siswa untuk 
meningkatkan bahasa mereka dan menghukum siswa yang melanggar aturan 
berbahasa. b) penerapan kegiatan bahasa, diantara kegiatan yang 
diimplementasikan yaitu penyampaian kosa kata, muhadatsah,  pidato dan bahtsul 
masail. 4. Pengawasan lingkungan bahasa meliputi  memantau kedisiplinan siswa 
dalam menggunakan bahasa Arab 5. Evaluasi a) evaluasi bagian bahasa, diadakan 
musyawarah untuk evaluasi kegiatan berbahasa Arab dalam rapat bulanan. b) 
Evaluasi kegiatan bahasa, mengadakan ujian lisan pada kegiatan ilqo’ul mufradat 
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 الدراسات السابقةو اإلطار العام 
 مقدمة .أ
تقدم املؤسالالالالالالالالسالالالالالالالالات التعليمة كاملعاهد واملدارس واجلامعات والدورات يف تعليم 
اللغة العربية ببالدان هذا الخيلوا من عملية إدارة وتنظيم تعليم اللغة العربية, حىت تكون 
الكفاءة  مؤسالالسالالة جيدة ومؤيدة منظومة ويتخرج من هذه املؤسالالسالالة املتخرج الذي لديه
. حتتاج كل منظمة أو هيئة إىل تنظيم مناشالالالالالالطها ونتسالالالالالاليق جهودها من واملهارة اللغوية
أجل حتقيق االهداف الىت وجدت أسالالالالالالالاسالالالالالالالا من أجلها، وهي هلذا ئ اىل تنظيم بنائها 
وختتلف اإلدارة ختالف ميادينها . على أفضالالل صالالورة اكنها من حتقيق هذه األهداف
وإدارة احلكومالالالالة، وإدارة التعليم، وإدارة األعمالالالالال، وإدارة فهنالالالالاك إدارة الصالالالالالالالالالالالالالالنالالالالاعالالالالة، 
ولكل ميدان من ميادينها أسالاللوبه اخلاص يف معاجلة  1املؤسالالسالالات وغريها من امليادين.
 .وتناول مشاكله اخلاصة به
دور اإلدارة مهمة جدا للمجتمعات وللحياة بشالالالالالالكل عام وهي ضالالالالالالرورية جدا 
لوجود األهداف من التخطيط والتنفيذ مث التقومي. اإلدارة من املهارة املتخصصة وقدرة 
الشالالالخص على أداء النشالالالاط إما بشالالالكل فردي أو الشالالالرتاك مع أشالالالخاص آخر أو من 
ة وكفالالاءة اإلنتالالاجيالالة. خالل شالالالالالالالالالالالالالالخص آخر من أجالالل حتقيق اهلالالدف التنظيمي بفعالالاليالال
جمموعالالة من العمليالالات املتشالالالالالالالالالالالالالالالابكالالة الىت تتكالالامالالل فيهالالا بينهالالا  إهنالالااإلدارة على تعريف 
 2ا.لتحقيق غرضا مشرتك
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البيئة هلا دور مهم وكبري يف جناح اكتسالالالالالالالالالالالالالالاب اللغة جمموعة يف العوامل املادية 
ية اللغة العربية واملعنوية اليت يف شالالالالأهنا أن تؤثر يف عملية التعليم ويرغب الطالب يف ترق
او هي كل ما يسالالالالالالالالالالالالمعه  3.يف واقع حياهتم اليومية وتدفعهم وتشالالالالالالالالالالالالجعهم على تطبيقه
املتعلم وما يشالالالالالالالالالالالالالالاهده من املتغريات اهليئة واإلمكاانت احمليطة به املتعلقة ابللغة العربية 
لغة املدروسالالالالالالالالالالالالالالة واليت ميكنها أن تؤثر يف جهودهم للحصالالالالالالالالالالالالالالول على النجاح يف تعلم ال
 . معا وتعليمهالعربية 
الشك أن اكتساب اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم ، استنادا على ذالك
. رأي لة إصالالالالطناعية كان أم غري إصالالالالطناعيةلطالب املعهد حيتاج إىل البيئة العربية الفعا
ا يتعلق ابللغة الثانية هيدي دوالي أن البيئة هي كل ما يسالالالالمعه املتعلم وما يشالالالالاهده مم
ق حيتاج إىل إدارة كوين البيئة اللغوية كما يقال هيدي دوالي السالالالالالالالالالالابولت 4.املدروسالالالالالالالالالالة
. حىت يعرض فيها األنشالالالالالالالالالالالالالالطة كلها يتعلق ابللغة العربية ومع ذلك يتعود البيئة اجليدة
. فبوجود إدارة البيئالالالة العربيالالالة اجليالالالدة لغالالالة العربيالالالة يف حمالالالادثتهم اليوميالالالةالطالب نطق ال
 . تهم خصوصا يف مهارة الكالمسيعطي املثري إىل الطالب يف ترقية لغ
تها ألن ال يسالالالالالالالالالهل تكلم اللغة العربية للمتعلمني غري الناطقني هبا إال ملمارسالالالالالالالالال
، وإجراء ممارسالالالالالالة اللغة العربية البد من أن تكون فيها بيئة اللغة نفسالالالالالالها هي املمارسالالالالالالة
اللغوية ، ولتكون بيئة ا كبريا يف اكتسالالالالالالالالالاب اللغة وتعلمهااللغوية اجليدة ألن البيئة تؤثره
 5.انتاج اخلرجيني اجلودةايضا  اإلدارة اجليدة، و فعالية إبعانة اإلدارة اجليدة
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املعهد بصفته مؤسسة تعليمية ومكان لتعليم العلوم اإلسالمية بل اللغة العربية 
. وجود اإلدارة السالالالالالالالالالالالالالالليمة يسالالالالالالالالالالالالالالهل حتقيق  يف حتقيق وإجناح عملية التعليمله دور كبري
. معهد سالالالالالالالالاليداقريي أحد املعاهد القدمية يف أندونيسالالالالالالالالاليا أسالالالالالالالالالس هذا األهداف املرجوة
، وهذا املعهد له اهتمام كبري سالالالالالالالالالالالالنة ۲۸۳ويبلغ عمرها إىل األن ، ۱۱۰۸املعهد ه . 
يف تعليم اللغة العربية يوجد يف هذا املعهد مؤسالالالالالالالسالالالالالالالة التعلم اللغة العربية يسالالالالالالالمى مبركز 
على تعليم اللغالة العربيالة واالجنليزيالة ولكن  تعليم اللغالة العربيالة واألجنبيالة يركز هالذا املركز
قبالالل تعلم الطالب اللغالالة االجنليزيالالة عليهم أن ينجح يف تعليم اللغالالة العربيالالة وذلالالك من 
 .ل االختبارخال
مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد سالالالالالالالالالالالالالاليدقري له منطقة العربية،    ن ا  
إلجنيزيالالة يوميالالا، وأن الطالب يف هالالذه منطقالالة يتحالالدث الطالب بلغتني اللغالالة العربيالالة وا
هذه املركز القدرة يف التحدث ابللغة العربية يف أنشالالالالطهم، وأهنم يعودن على اسالالالالتخدام 
فبناء على ذلك أنشأ مسؤولو املعهد اللغة العربية يف حمادثة يومية والنشاط هبذا املركز، 
 .اإلجنليزيةو، ئي(   ترقية اللغة العربية و السكنني العربيني )كا، 
ويوجد   كل السالالالالكن العريب اجلواسالالالاليس وهلم دور هام إلحياء اللغة العربية و 
حبيث ال ينجاوزون    سالالالالالالالالالالاعة 24اإلجنليزية ألهنم يالحظون ويراقبون مجيع الطلبة   
تكلمهم وحمادثتهم اليومية. ومن وظائفهم ان يبحثوا الطالب الذين اليتكلمون ابالغة 
ما او يالعبوهنما مث يقيدوهنم    الكتاب اخلاص ال العربية و اإلجنليزية او يفسالالالالالالالالالالالالالالدوهن
سالالالالالتالمة اىل مسالالالالالؤويل السالالالالالكن العريب وهذا على إشالالالالالراف حمكمة اللغة ويوصالالالالالوهنم ابن 
اليتكلموا ابللغة غري العربية و اإلجنليزية ويسالالالالالالالالالالالالالاقوهنم اىل حمكمة اللغة التعطى العقاب 
ردات وكتالالاب اإلنشالالالالالالالالالالالالالالالاء موافقالالا على مالالا فعلوه من ااالالاوزات واملخالالالفالالات كحفظ املف





 مركز األول يف تقدمي القصالالالالالالالالالالالالالالة ومركز الثاين يف اخلطابة العربية ومركز األول يف ااادلة
 وغري ذلك ، وكثري من خريج هذا املعهد يلتحقون دراستهم إىل شرق األوسط.
مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد سالاليداقريي هو معهد الساللف ، فلذلك
ليس فقط قادر على قراءة وفهم كتب الرتاث، بل قادر على الكالم اللغة العربية كما 
يف قالالد انل على كثري من املراكز  ركزجبالالانالب ذلالالك أن هالالذا املاملعهالالد احلالالديالث كونتور، 
، ومركز ومركز األول يف ااادلة العربيةالعربية  منها مركز األول يف اخلطابةمهارة الكالم 
، وكثري من خريج هذا املعهد يلتحقون دراسالالالتهم إىل وغري ذلك تقدمي القصالالالةالثاين يف 
شالالالرق األوسالالالط. ولذالك جناح مهارة الكالم يف هذا املعهد الينسالالاللر من اإلدارة البيئة 
حث العلمي حول اإلدارة اجليدة. بناء على تلك البياانت يريد الباحث أن يقوم ابلب
البيئة العربية خصالالوصالالا يف مهارة الكالم الذي طبقها مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية 
 والتقومي. واملراقبة والتنفيذوالتنظيم من انحية التخطيط 
قوم يشالالالالالالالالالالالالالالعر ذن من املهم واجلذاب ألن يإعتمادا على ما سالالالالالالالالالالالالالالبق، فالباحث 
التخطيط  من انحيالالالةملعرفالالالة كيفيالالالة إدارة البيئالالالة العربيالالالة  ركزث ببحثالالاله يف هالالالذا املالبالالالاحالالال
وهالذا جيعالل اصالالالالالالالالالالالالالالالحالا للبيئالة العربية  .ملهالارة الكالم والتقومي واملراقبالة والتنفيالذوالتنظيم 
هذا البحث اندر وحمتاج ملن يريد ورأى الباحث  أن . املناسبة ملهارة الكالم هذا املركز
اللغة  يف مؤسالالالالالسالالالالالة أو املعهد الذي تعلم أن يؤسالالالالالس مؤسالالالالالسالالالالالة البيئة العربية وملن يعمل
البيئة إدارة : الباحث إىل هذا البحث ابملوضالالالالالالالالالالالالالوع دفعيوهذا سالالالالالالالالالالالالالبب الذي العربية. 







 أسئلة البحث .ب
 :نظرا إىل خلفة البحث قدم الباحث األسلة االيت 
  مركز تعليم اللغة العربية و األجنبية  ملهارة الكالمالبيئة العربية كيف ختطيط  .1
  ؟ سيداقريي مبعهد
  مركز تعليم اللغة العربية و األجنبية مبعهد  ملهارة الكالمالبيئة العربية  نظيمكيف ت .2
 ؟ سيداقريي 
مبعهد يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية  ملهارة الكالمالبيئة العربية  كيف تنفيذ .3
 سيداقريي ؟
مبعهد يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية  ملهارة الكالمالبيئة العربية  مراقبةكيف  .4
 سيداقريي ؟
  مركز تعليم اللغة العربية و األجنبية مبعهد  ملهارة الكالمالبيئة العربية  تقوميكيف  .5
 ؟ سيداقريي 
 البحثأهداف  .ج
إلاام جناح هذا البحث كما قدم يف أسئلة البحث، يهدف هذا البحث إىل األمور 
 التالية:
لعربية واألجنبية يف مركز تعليم اللغة ا ملهارة الكالمالبيئة العربية ختطيط عن  لكشفا .1
 .مبعهد سيداقريي
لعربية واألجنبية يف مركز تعليم اللغة ا ملهارة الكالمالبيئة العربية  نظيمتالكشف عن   .2
 .مبعهد سيداقريي
يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية  ملهارة الكالمالبيئة العربية تنفيذ  الكشف عن .3
 .سيداقرييمبعهد 
لعربية واألجنبية يف مركز تعليم اللغة ا ملهارة الكالمالبيئة العربية  الكشف عن مراقبة .4





يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية  ملهارة الكالمالبيئة العربية  تقوميعن  لكشفا .5
  .سيداقرييمبعهد 
 فوائد البحث .د
 أما فوائد هذا البحث ما يلي:
 الفائدة النظرية .1
 عربية التفاعلة إلعطاء املعلومات اجلديدة عن البيئة ال (أ
 تطوير العلوم فيما يتعلق إبدارة.ل  (ب
 الفائدة التطبيقية .2
  ترقية مهارة الكالم بوجود إدارة البيئة للمعهد: أن يكون هذا البحث مراجعا  (أ
 العربية.  
 يفيده من خالل هذه املعرفة   إدارة البيئة العربية.للباحث:  (ب
م اللغة العربية    معهد مساعدا لتعليللمدرس: أن يكون هذا البحث  (ج
 سيداقريى.
تشجيعا  وفق رغبتهم وميوهلم  ويساعد   : أن يكون هذا البحثتالميذلل (د
 التالميذ يف تعليم اللغة العربية خصوصا   احملادثة يومية.
مساعدا لتعليم اللغة العربية    معهد أن يكون هذا البحث ملعهد سلف:  (ه
 سلف.
 حدود البحث .ه
دد الباحث   هذا البحث عن ختطيط و تنفيذ وتقومي البيئة : حي احلد املوضوعي .1
 الرمسية ختصص   مهارة الكالم العربية 
 مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد سيداقريي: خيتار الباحث  احلد املكاين .2
 ألن تعليم اللغة العربية مهم يف هذا املعهد.





 حتديد املصطلحات .و
والرائسة أو املراعاة ألعمال أعضاء املنظمة عملية التخطيط و التنظيم هي  : اإلدارة .1
 6واالستفادة من مجيع طاقة املنظمة للوصول إىل اعراض املنظمة الىت قررهتا.
لىت من شأهنا أن تؤثر يف ا: مجيع االشياء والعوامل املادية واملعنوية  لبيئة العربيةا .2
جعهم على تشو وترغب الطالب   ترقية اللغة العربية وتدفعهم عملية التعليم 
   تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية.
: مهارة الكالم هى مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على  مهارة الكالم .3
استخدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام وترتيب الكلمات الىت 
 7تساعد على التعبري عمأ يريد أن يقاله يف مواقف احلديث.
 السابقةالدراسات  .ز
 :الكالم هى  من الدراسات السابقة الىت تتعلق  إبدارة البيئة العربية ملهارة
امعة موالان مالك ( طالب قسم تعليم اللغة العربية جب2012ايم هللا )الباحث هو  .1
البيئة اللغة العربية ودورها يف "وضوع ، حتت املإبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
وهو دراسة حالة يف املعهد "السالم"  "مهارة الكالمترقية مهارة اإلستماع 
ملعرفة عن حال بيئة اللغة العربية راجاايصا بنتور ماالنج، أما أهداف البحث: 
ملعرفة كيفية اكتساب الطالب مهاريت  ،بنتور ماالنج صااي" السالم " راجا  مبعهد
عرفة دور البيئة مل ،بنتور ماالنج صااياالستماع والكالم مبعهد " السالم " راجا 
بنتور  االعربية يف ترقية مهارايت االستماع والكالم مبعهد " السالم " راجا ايص
إن تتمة بيئة اللغة العربية يف معهد السالم ( 1 :البحثمن هذا نتائج  وأما .ماالنج
تتبلور على األنشطة اللغوية يف الفصل و خارج الفصل. و األنشطة اللغوية يف 
                                                             
6  Nurhayati Djamas, Manajemen Madrasah Mandiri, Jakarta, Puslitbang Pendidikan 
Agama dan Keagamaan, 2005, hal 3 
، الربط: مطبعة املعارف اجلديدة، هبايس اللغة العربية لغري الناطقني حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، طرائق التدر  7





الفصل تتحقق على: تعلم اللغة العربية ابلصفة املشتملة على كل نواحي املهارات 
األربعة ، و اإلمالء، و االستماع، و الكتابة، و مهارة الكالم ) التعبري الشفهي (، 
و فهم املقروء، و اإلنشاء التعبري التحريري (، و الرتمجة، ودراسة القوائد النحوية، 
كيفية اكتساب (  2، وتزويد املفردات، و دراسة القرآن. و دراسة القوائد الصرفية
الطالب مهاريت االستماع و الكالم مبعهد " السالم " تعود إىل السببني: األول، 
التشجيعية، و  السبب الداخلي و السبب اخلارجي. و األول هو التوعية أو
لتصحيحات، الكوهوب و الذكاء. و الثاين، هو البيئة العربية نفسها، و املعلم و ا
و املواد الدراسية، و احلفظ التقليد و الوظيفة، و احلوافظ، و التمرينات، و الوسائل 
أن دور البيئة العربية يف ترثية مهاريت االستماع و الكالم يف هذا  (3 .التعليمية
املعهد ال جيري كما يرام، و ذلك األسباب التالية: أوال، عدم الوسائل التعليمية 
نيا، قلة املعلمني املتخصصني يف اللغة العربية. و اثلثا، عدم وجود احلديثة. و اث
قسم إحياء اللغة اجلامعية الطالبية اللغوية العربية يف معهد السالم. و رابعا، قلة 
دوافع الطلبة و انقطاع الصلة بينهم و املعلم. خامسا، اإلستحياء و خوف الوقوع 
 ء.اخلط يف
امعة موالان طالبة قسم تعليم اللغة العربية جب (2012فطري أراييت ) الباحثة هي .2
فعالية البيئة املكونة ىف "وضوع ، حتت املمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
معهد االستقامة اإلسالمي العصري بنجااتابرو سيغي سالويسى الوسطى ىف 
وهو دراسة حالة   معهد االستقامة اإلسالمي العصري  "ترقية مهارة الكالم
ويهدف هذا البحث إىل معرفة ووصف بنجااتابرو سيغي سالويسى الوسطى، 
مدى فعالية البيئة العربية يف ترقية مهارة الكالم للطالبات يف معهد االستقامة 
 ومن مهارات .اإلسالمي العصري بنجاات ابرو بريومارو سيغي سوالويسي الوسطى
الكالم املقصودة هي نطق األصوات العربية نطقا سليما، واستيعاب املفردات 





املستخدم يف هذا البحث هو املدخل الكيفي ابملنهج الوصفي. وأدوات البحث 
عليها هي أن البيئة العربية يف معهد  ونتائج البحث املتحصل .يف املالحظة واملقابلة
االستقامة اإلسالمي العصري ميكن أن ترى يف الفصل وخارجه. يف داخل الفصل 
تنعكس يف النشاطات التعليمية للمواد الدراسية العربية، أما يف خارج الفصل 
تنعكس يف املواقف االتصالية واملعاملة اللغوية ابللغة العربية بني الطالبات وهي 
 ك متوفرة ابألنشطة اللغوية العربية اليت تساعد الطالبات يف ترقية مهارة الكالم.كذل
: " البيئة العربية ودورها يف كفاءة ، حتت املوضوع ( ۲۰۱۲غاية الرمحة )  ةالباحث .3
مهارة الكتابة بداخلية خدجية اجلامعية بنجوهور ابميکاسن مدورا جاو الشرقية 
. وأهداف البحث : ملعرفة عن حال البيئة العربية بداخلية خدجية اجلامعية  "
ملعرفة عن أنشطة الطالبات ملهارة الكتابة  ،ينجوهور ابميکاسن مدورا جاو الشرقية
الكشف عن  ،بداخلية خدجية اجلامعية بنجوهور ابميکا سن مدورا جاو الشرقية
بداخلية خدجية اجلامعية بنجوهور  دور البيئة العربية يف كفاءة مهارة الكتابة
. والنتائج البحث : املنهج الوصفي التقوميي ابميکاسن مدورا چاو الشرقية . ومنهج
البحث : البيئة العربية بداخلية خدجية اجلامعية بنجوهور ابميکا سن مدورا جاو 
. أنشطة ة داخل الفصل والبيئة خارج الفصلالبيئ  ،الشرقية تنقسم على بيئتني
البات ملهارة الكتابة بداخلية خدجية اجلامعية بنجوهور ابميکاسن مدورا جاو الط
ور البيئة العربية يف كفاءة مهارة الكتابة دالشرقية على االة احلائطية وغري ذلك . 
بداخلية خدجية اجلامعية بنجوهور ابميکاسن مدورا جاو الشرقية نوعان : دور كثري 
 . دور قليل للطالبات هلن الكفاءة غري جيدةللطالبات هلن الكفاءة اجليدة و 
امعة موالان مالك جبقسم تعليم اللغة العربية  ( طالب2015الباحث تلخيص املراد ) .4
"دراسة حالة عن تكوين البيئة  وضوعحتت امل ،إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
وأهداف البحث :  اللغوية العربية يف معهد النور الثاين بولوال وانج ماالنج"





العيوب ومزاايت البيئة اللغوية العربية يف معهد النور الثاين بولوال وانج ماالنج. 
. ومنهج ملعرفة فعاليات البيئة اللغوية العربية يف معهد النور الثاين بولوال وانج ماالنج
. والنتائج البحث : إن البيئة راسة حالة ونوع من املدخل الوصفيالبحث : د
اللغوية العربية يف معهد النور الثاين بولوال وانج ماالنج تشكل إىل بيئة اصطناعية 
، الكتب التعليمية حمددة ليس هلا عيوب يف هذه البيئة غري املكتوبةوبيئة طبيعية . ال
ني مدير املعهد ورئيس املدرسة غري حسن واملزاايت يف هذه معمل اللغة ومراقبة ب
. يم اللغة العربية، املكان اجليد، التشجيع القوي وغري ذلكالبيئة هي تكثيف تعل
 إما فعالية هذه البيئة اللغوية العربية يف معهد النور الثاين فعال تظهر يف أنشطتها. 
 :الدراسة السابقة 1،1 اجلدول
اسم وسنة  الرقم
 البحث
 وجه اإلختالف وجه اإلتفاق موضوع البحث
1 
البيئة اللغة العربية ودورها يف  2012، ايم هللا
ترقية مهارة اإلستماع مهارة 
مبعهد "السالم"  الكالم
 راجاايصا بنتوز ماالنج
ع البحث موضو 
البيئة متساواي عن 
اللغة العربية، 
مهارة الكالم و 
 املدخل الكيفى
ولكن يف إختالف  
و مهارة عن إدارة 
 اإلستماع
2 
، فطري أراييت 
2012 
فعالية البيئة املكونة   معهد 
االستقامة اإلسالمي 
العصري بنجااتابرو سيغي 
سالويسى الوسطى   ترقية 
 مهارة الكالم
ع البحث موضو 
يئة البمتساواي عن 
 و املدخل الكيفى
ولكن يف إختالف 








 ن الباحثني يبحث يف إدارة الربنجاعتمادا على البحوث السابقة، هناك عدد م
البيئة  الباحث البحوث اليت تتعلق إبدارةواألساس واألهداف املختلفة، ومل يرى ابملداخل 
. لذلك أصبح مهما ومهذاب للباحث أن يقوم ابلبحث عميقا حول العربية ملهارة الكالم







 ۲۰۱۲الرمحة ) 
) 
" البيئة العربية ودورها يف 
كفاءة مهارة الكتابة 
بداخلية خدجية اجلامعية 




املتعلقة عن البيئة 
 العربية
عن  ركز هذا البحث
وأما    مهارة الكالم
البحث السابق يرتكز 





" دراسة حالة عن تكوين 
البيئة اللغوية العربية يف معهد 
النور الثاين بولوال وانج 
 "ماالنج
موضوع البحث 
متساواين عن  
 املدخل الكيفى 
 عن ركز هذا البحث
إدارة البيئة العربية 
وأما البحث السابق 
تكوين  يرتكز عن 






 اإلدارة  : املبحث األول
 مفهوم اإلدارة .أ
 "Serve"كما وجد يف التارير أصالالالالالالالالالل كلمة إدارة يعود إىل العصالالالالالالالالالر اليوين أو اإلغريقي
ومعناها )اخلدمة( على أسالالالالالالالاس أن من يعمل يف اإلدارة يقوم على خدمة ايخرين. يشالالالالالالالري 
إىل أنشالالالالالالالالالالطة تطبيق األهداف والقواعد بواسالالالالالالالالالالطة املسالالالالالالالالالالؤولني وإعداد وتبويب للمعلومات 
 Administer""  ايخر.وهذا هو املعىن اللفظي األصالالالالالالالالالالالالالالل الكلمة ألن كلمة يديرخلدمة 
مبعىن خيدم ايخرين، وملعىن العلمي : " Minister "و" Ad ": مكونة من مقطعني لالتيين مها
  .8تنظيم شؤون الناس، والعناية مورهم لتحقيق أهداف معينة
اإلدارة هي الرعالالالايالالالة، الرتبيالالالة  لعالالالامالالالة أن" Mangement" أن إدارة من كلمالالالة اإلجنليزيالالالة
يعين عمل لتوجيه أو " Manager" وتشالالالالالالالغيل وطور أو قاد. يف اللغة الفرنسالالالالالالالية ما تسالالالالالالالمي
 تعريف اإلدارة هناك الفرق بني اخلرباء. هناك من يقول أن اإلدارة هي الفن يف 9القارئ.
 10هي كنظالالالالامواإلدارة هي املهنالالالالة، واإلدارة هي العمليالالالالة، واإلدارة هي اخلالالالدمالالالة، واإلدارة 
  :ولفهم معىن اإلدارة لو هناك اإلختالفات قد شرحه يف كتاب بعض اخلرباء التايل
                                                             
 9( ص.0820العامة واإلدارة الرتبية )عمان: دار الرواد، إبراهيم بن عبد العزيز، اإلدارة  8
9 Euis Karmawati, & Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas Classroom Management 
Guru Profesional Yang Inspiratif, Kreatif, Menyenagkan, Dan Berperestasi, (Bandung: Alfabeta, 
2014), hlm 4 





تعين (Manullang) الذي اقتبسالالاله منلنج( Haiman) حيماناألول: تعريف اإلدارة لدى 
  .11األنشطة جمموعة من الناس لتحقيق األغراض املرجوة
يؤديها األفراد الذين يبذلون الثاين: اإلدارة هي أنشالالالالالالالالالالالالالطة اليت تسالالالالالالالالالالالالالتهدف األهداف، 
  أحسالالالالالالالالالالالالن جهودهم من خالل األنشالالالالالالالالالالالالطة اليت ئ تعيينها من قبل. وهي تتعلق مبعرفة ما
سالالالالالالالالالالالالالتعمل، وكيف تثبت طريقتها وكيف تعملها، ويقيس فعاليتها من كل جهودهم. هناك 
 .12ارتياح اخلاص أن املنتجات وخدمة تكون أحسن
لالالدكتور حممالالد منري مرسالالالالالالالالالالالالالالي، أن اإلدارة الثالالالالالث: وذكر يف كتالالاب اإلدارة التعليميالالة  
  ..13جمموعة من عمليات املتشابكات اليت تتكامل فيها بينها لتحقيق غرضا مشرتكا
الرابع: عرض جيلربت الالالذي نقالالل اوويز وضالالالالالالالالالالالالالالوين يف كتالالابالاله أن إدارة هي عمليالالة من 
ة و طبعيالتخطيط والتنظيم والقيادة والر قابة على أعضالالالالالالالالالالاء املنظمة واسالالالالالالالالالالتخدام املوار د ال
  14.اململوكة لتحقيق األهداف التنظيمية  داملوار 
اخلامس: يف رأي حاسالالالالالالالالالالالالالبيوان الذي نقل من حبر الدين أن إدارة هي علم وفن لتنظيم 
  .15عملية االستفادة من املوارد البشرية وموارد غريها بفعالية وكفاءة
ويتضالالالالالالالح من التعاريف السالالالالالالالابقة أن الفكر اإلداري ما زال ضالالالالالالالعيفا وذلك لعدم وجود 
اتفاق م بني رجال الفكر فيما يتعلق ملصالالالطلحات اإلدارية. وميكن القول ن مفهوم اإلدارة 
مبنطق العصر احلديث أوسع من املفاهيم اليت استعرض بعضها فيما سبق. ذلك أن مفهوم 
احل اختاذ القرارات والرقابة على أعمال القوى اإلنسالالالالالالانية أو اإلدارة مل يعد قاصالالالالالالرا على مر 
                                                             
11 Yayat. M Herujito, Dasar dasar managemen (Jakarta: Grasindo, 2001), hal 3 
12 George R Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 9-10 
 .25م(ص.1984التعليمية اصوهلا تطبيقها )القاهر: عامل الكتب، حممد منري مرسي، اإلدارة 13
14 Euis Karmawati, & Donni Juni Priansa, Hlm 4. 





القيادة احلازمة بل يتضمن املفهوم واختاذ القرارات وحسن التنظيم والتوجيه والقيادة احلازمة 
القادرة على التعامل مع املرؤوسالالالالالالني سالالالالالاللوب خيلق فيهم روح التجاوب واالحرتام والشالالالالالالعور 
  .سةلرضا واحلرص على حتقيق أهداف املؤس
من الرأي املذكور السالالالالالالالالالالالالالالابق،اإلدارة هي عمليات مثل التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، 
والرقابة اليت يوجه إليها املدير من حتت إمرته، لتحقيقها بوصالالالالالالالالالالالالالالفها هدفا إلدارته وذلك 
 16عائد. ألعلى كفاءة وكفاية وأقل جهد وأكرب
 أمهية اإلدارة .ب
ضالالالالالالالالرورية جدا يف القطاع العام اإلدارة مهمة جدا للمجتمعات بشالالالالالالالالكل عام وهي 
إىل أن اإلدارة الفعالية أصبحت وبسرعة  (Drucker Peter) واخلاص حيث يشري بيرت دراكر
 .العنصر الرئيس يف الدول النامية، كما أصبحت العنصر األكثر إحلاحا يف الدول املتقدمة
 :17لذلك تتبلور أمهية اإلدارة فيما يلي
 وه األهداف لبقاء املشروع ومن حتديد أهداف املؤسسة وحتقيق هذه .1
 ملناسباتوفري عناصر اإلنتاج للمشروع ومزج عناصر اإلنتاج هذه لشكل  .2
 تضع املوظف املناسب يف املكان املناسب .3
 .تقوم بتوجيه املوظفني وحفزهم .4
  اكتشاف االحنرافات يف التنظيم وتصحيح تلك االحنرافات  .5
ق حتفيزهم ويكون ذلالالك عن طريدفع األفراد السالالالالالالالالالالالالالالتقبالالال القرارات وتنفيالالذهالالا،  .6
  عملية التنفيذبوالتأكد من أن لديهم املعلومات واملهارات الضرورية للقيام 
  .اإلدارة مهنة اارس يف أي مشروع خلدمة ااع .7
                                                             
 9ص. (2008إبراهيم بن عبد العزيز، اإلدارة العامة واإلدارة الرتبية )عمان: دار الرواد،  16





 اإلدارة ختلق قيادات واعية واد املشروع خللق واإلبداع .8
هناك دول دمة و اإلدارة معيارا ومؤشالالالالالالرا لتطوير األمم، فهناك دول صالالالالالالناعية متق .9
كثر من مية وهناك دول متأخرة، وسالالالالالالالالالالالالالالبب ذلك اهتمام بعض الدول إلدارة أ
 ألخرىالدول ا
 جماالت اإلدارة .ج
 :18تطبيق اإلدارة يف مخسة جماالت رئيسة
 عامةاإلدارة ال .1
ة( هنا ولفظ )العام واإلدارة العامة مبفهومها العلمي هي إدارة األعمال احلكومية،
إلداريني )إدارة اهذا اللبس اللفظي يطلق عليها بعض ليس معناه الشمول، وإلزالة 
تنسالالالالالالالالالالالالالاليق هنالالا : ذ نطلق ميكن تعريف اإلدارة العالالامالالةاألعمالالال العالالامالالة( ومن هالالذا امل
   .للجهود الفردية واجلماعية لتنفيذ السياسة العامة للدولة
 إدارة األعمال أو اإلدارة اخلاصة .2
وعالالات شالالالالالالالالالالالالالالركالالات واملشالالالالالالالالالالالالالالر وهي تتمثالالل يف إدارة القطالالاع اخلالالاص أي يف قطالالاع ال 
دف حتقيق نفع االقتصالالالالالالادية املختلفة زراعية، أو صالالالالالالناعية، أو خدمية واليت تسالالالالالالته
لحة خاص يف القطاع اخلاص. وهي من صالالالالالنع النشالالالالالاط الفردي وتسالالالالالتهدف املصالالالالال
الية، وال اارس تتحمل مجيع مصالالالالالروفاا امل هنااصالالالالالة، وأمهها هحقيق الربح، كما أاخل
 شيئا من اختصاصات السلطة العامة
 اإلدارة غري الرحبية  .3
اجلمعيات التعاونية  وهي تطبيق يف إدارة اهليئات اليت ال دف إىل الربح، مثل إدارة
 .أو شركة أو مؤسسة
                                                             





 املنظمات الدولية  .4
ليت ينشالالالالالالالالالالالالالالئها ااع تطبق اإلدارة يف املنظمات الدولية وهو جمال يتعلق ملنظمات ا 
ة مثالل جالامعالة الالدول الالدويل، مثالل هيئالة األمم املتحالدة، واهليئالات الالدوليالة واإلقليميال
 العربية
رية للعمل جمال نظم املعلومات اإلدارية حيث يعمل على تقدمي معلومات ضالالالالالالالالالالالالالالرو  .5
اذ القرارات الرشيدة اإلداري. تتمثل يف استخدام احلواسيب والربجميات الالزمة الخت
 إلداري.استخدام التقنية يف العمل اوهو جمال حديث ميزج بني 
 دارة اإل ائفوظ .د
يف عناصالالالالالالر  اإلداريون وميكن جتمعهاوشالالالالالالرح هي أنشالالالالالالطة أو وظائف حمددة ميارسالالالالالالها  
يتعلق بوظيفة  خمتلفة. وهي متداخلة ومتشالالالالالالالالالالالالالالابكة مع يعضالالالالالالالالالالالالالالها البعض، آراء اخلرباء فيما
 ة خمتليفة.اإلدار 
 :الالالذي نقلالاله حنالالدكو أن من وظيفالالة اإلدارة هي (Fayol Handry) بني حنري فيول
 : .التنسيق، والرقابةهي التخطيط، والتنظيم، واألمر،  ( Cyril dan Koontz Harold) أكد
 )G.R.Terry( وظائف اإلدارة كما ذكر 19التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيه، الرقابة.
أن اإلدارة  (Mulyasa) أربعة وظائف وهي ختطيط،تنظيم، تنفيذ، والتقومي. وقال مليسالالالالالالالالالالالالى
ومن أهم هالالالالالالذه الوظالالالالالالائف أو  .برمج التعليم حيتوي علي التخطيط، والتنظيم، والتقومي
التنظيم, التوجية, االتصالالالال, احلفر,   ,عناصالالالر يف كتاب إبراهيم بن عبد العزيز: التخطيطال
 20القيادة, اختاذ القرر, التوظف, التنسق, الرقابة, والتقومي.
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 بشالالالالالالالالكل عام وظائف اإلدارة. ان من بعض اخلرباء الذين  يقولون عن وظائف اإلدارة
والتنظيم  ميكن ان يفهم ان اجلميع انشالالالالالالالالالالالالالطة اإلدارة الميكن فصالالالالالالالالالالالالالله عن عملية التخطيط
دد حي، هاختلفة السالالالالالالالالالالابق ذكر ملدارة اإلمن صالالالالالالالالالالياغة وظائف او  21والتقومي. واملراقبة والتنفيذ
ؤسالالالالالالالالسالالالالالالالالات ملكل ا  يفشالالالالالالالالاع اسالالالالالالالالتخدامها  يتوظائف ال مخس ذه الوظائف علىهالباحث 
اقبة. فيشالالالالالالالالالالالرح ذلك قريبا تفصالالالالالالالالالالاليال ملر وا ميوالتنفيذ والتقو والتنظيم التخطيط  هيالتعليمية و 
 خلصائص كل من الوظائف للحصول على الفهم الشامل.
 (Planning) التخطيط .1
هو األنشالالالالالالالالالطة املعينة اليت عملت قبل تنفيذ يف وقت معني لنيل األهداف 
أن ختطيط هو  (Cokroaminoto Bintoro)رأى بينتورو جوكروأمينوتو .املطلوبالالالالالالالة
ومن إحدى  22الستعداد األنشطة املنظمة ليعمله لتحقيق األهداف املعينة.عملية 
بوجود يؤدي إىل وجود  یأمهيالالة التخطيط يف املنظمالالة أو املؤسالالالالالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالالالالالالالة وهي يرج
ويكون مبالدأ احملرك األنشالالالالالالالالالالالالالالطالة املوجهالة التحقيق  ةالتوجيهالات يف قيالام األنشالالالالالالالالالالالالالالطال
التخطيط عنالالالالالد حنالالالالالدكو تتكون من اختيالالالالالار أو تقرير األهالالالالالداف  23ف.األهالالالالالدا
  .24األهداف املطلوبة املؤسسة، تقرير اإلسرتاتيجي، الربمج، الطرق، لتحقيق 
إمساعيل حجي يف كتابه التخطيط ضرورة ال زمة لإلدارة الناجحة، إذ  قال
إن التخطيط العلمي حيالالدد مالالا جيالالب عملالاله يف ضالالالالالالالالالالالالالالوء األهالالداف املراد حتقيقهالالا، 
. والتخطيط 25لتخطيط يبني كيفيالالالة العمالالالل ومن يقوم بالالاله يف مالالالدى زمين حمالالالددوا
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أيضالالالالالالالالالا هو اإلجابة على أسالالالالالالالالالئلة ثالثة هي: أين حنن اين؟ ,أين نريد أن نذهب؟ 
 وكيف نصل إىل هناك؟
وتبدأ عملية ختطيط البيئة عندما جيلس املعلم يف سالالالالالالبحه مع نفسالالالالالاله يفكر 
السالالالالالالليم يتطلب من املعلم ان  ويتدبر فيما سالالالالالاليدرسالالالالالاله، وكيف يدرسالالالالالاله. والتخطيط
يكون متمكنا مما سالاليقوله ملما اصالالائص تالمذه وحاجتهم وقدرم، وحمددا أفضالالل 
ا يف ج بصورة ذهنية وخطة للدرس يسرتشدلذلك  من هذا كله خير . تتابع لتقدميها
البد من املدير أو الرئيس أو املدرس أن يسالالالالالالالالالالالالالالتوعب وأن يفهم  26.مرحلة التنفيذ
ه وحنو ذلك لكي يقدر على يتعلق حوال مؤسالالسالالته ومنهجه وطلبا فهما جيدا فيم
إن ختطيط البيئة هو اجلوانب األسالالالاسالالالية من وظيفة موظف . ختطيط البيئة السالالالليم
الرتبوي أو التعليمي، ولالالالالذلالالالالك ينبغى للموظف قالالالالدرة على فهم أحوال والثقالالالالافالالالالة 
ية، والرسالالالة، املؤسالالسالالة اليت هو فيه. واملراد حوال وثقافة وطبيعية املؤسالالسالالة هي الرؤ 
وكذلك قد أشار منري مرسى يف كتابه إىل اسرتاتيجية . والسلوك، أداب وحنو ذلك
  :27التخطيط وهي
 حتديد األهداف بوضح وعلى أساسها تنبغى (1
لويالالة على ترتيالالب األلوت أي اختيالالار القطالالاعالالات والعمليالالات اليت تعطى أو  (2
 غريها يف اخلطة وهو عنصر حيوي يف اسرتاتيجية التخطيط 
ا اخلطة التنبؤ مجاالت املسالالالالالالالالالالالالالالتقبل والظروف املختلفة اليت سالالالالالالالالالالالالالالتعمل فيه (3
 واحتماالت التعبري يف الظروف والشريط واالمكانيات 
ملادية االشالالالالالالالالالالمول أي التقدير اجلوانب املختلفة من حسالالالالالالالالالالاب االمكانيات  (4
  والبشرية والظروف االجتماعية 
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واقع الالواقعيالالة أي أن تكون تقالالديرات وحسالالالالالالالالالالالالالالالات اخلطالالة مراعيالالة لظروف  (5
  ومتمشية مع الظروف الفعلية والعملية
غري املتوقعة  املرونة أي مبعىن وجود قدر يسالالالالالالالمح حلركة ومواجهة التغري ات (6
  الىت ميكن أن حندد للخطة 
التغلالالب على مالالا املتالالابعالالة والتقومي مبعىن مالحظالالة اخلطالالة يف واقع تطبيقهالالا و  (7
عمل  تقبليواجحها من مشالالالالالالاكل واالسالالالالالالتفادة من اخلربة املاضالالالالالالية يف مسالالالالالال
ظيفة حمركة اخلطة إن ختطيط البيئة العربية هو اجلوانب األسالالالالالالالالالالاسالالالالالالالالالالية من و 
لثقالالالالافالالالالة اللغالالالالة، ولالالالالذلالالالالك ينبغى للمحركالالالالة اللغالالالالة قالالالالدرة على فهم أحوال وا
 .يهاملؤسسة أو املعهد الىت هو ف
 (Organizing) التنظيم .2
يق خطالالالة ة اسالالالالالالالالالالالالالالرتاتيجيالالالة لتحقالتنظيم هو وظالالالائف اإلدارة الثالالالانيالالالة وخطو 
لعمالالل القالالائم إىل اويعرف التنظيم على أنالاله عمليالالة يتم مبوجبهالالا بتجزئالالة  .املنظمالالة
حتققت  لنتائج اليتالعناصر أو األجزاء اليت ميكن التعامل معها وأنشطة تنسيق ا
 .من أجل حتقيق أهداف معينة
أما مارنو يعرب به عملية حتديد وتوزيع العمل والسالاللطة واملوارد بني أعضالالاء 
عملية التنظيم تشالالالالالالالالالالمل  . يفهداف التنظيمية بكفاءةحتقيق األ حىت يتمكن من
على األهداف، وحتديد األنشالالالالالطة، وحتميع األنشالالالالالطة، وتفويض السالالالالاللطة، اتد 
  28.، ونوع من التنظيم واهليكل التنظيميمن السيطرة، وتفاصيل عن دور الفرد
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  (Implementation)   التنفيذ .3
التنفيذ هو من عملية املدير ليبدأ واسالالالالالالالالالالتمرار األشالالالالالالالالالالط احملددة من عملية  
التخطيط و التنظيم لكي ينالالالال األهالالالداف املرجوة. عمليالالالة التنفيالالالذ تتكون من 
تثبيت واالرتياح للمجتمع من موظفه، وأزعله، وآخره. رأى آخرون بإلصطالح 
وكان  29.هم يفهمون أن اإلصالالالالالالالالالالالالالالطالحني متسالالالالالالالالالالالالالالاويني الدوافع ليس التنفيذ، 
 30.التنفيذ إحدى وظيفة اإلدارة لتحقيق نتيجة التخطيط والتنظيم
نظيم املواد الىت نقلها أونتوى أن تنظيم التعليم هو ت (Husba) قال حسالالالالالبا 
لوسالالالالالالالالالالالالالاليلالالالة والتقومي التعليميالالالة إىل اخلطوات املنظمالالالة الىت هلالالالا العالقالالالة لطريقالالالة وا
لى عليم حيتوى عأن تنظيم الت (sagala) قالالال سالالالالالالالالالالالالالالجالالل .واألهالالداف التعليميالالة
لعملية التعليمية اواجلهاز، واملوظف لتنفيذ  سالالالالالاللة,اعداد الو ( 1جوانب التاىل: )
يكال هتكوين )  3امجاع أصالالالالالالالالالالالالر تعليمية يف هيكال املدرسالالالالالالالالالالالالي لرتتيب )) 2)
قام  ) 5لتعليم )تعيني وترميز الطريقة أوإسالالالالالالالالالالالالرتاتيجية يف ا (4تنسالالالالالالالالالالالاليق التعليم )
  .ظفلدورة التدريبية لدى املدرس واملو 
وبنسالالالالبة إىل تنفيذ التعليم فتتم عملية التنفيذ عندما يلتقي املعلم طلبه لتبدأ 
مرحلة التفاعل ولينجز ما سالالالالالالالالالالالالالالبق ختطيطه. ويتوقف التنفيذ اجليد على إتقان 
رة دافعية الطالب، وإدارة الفصالالالل، وتكوين عالقات اثمهارات التدريس، مثل إ
ية، والتعزيز هألسالالالالالالئلة الشالالالالالالفاوعرض الدرس، ومهارات  إنسالالالالالالانية مع الطالب، 
  31ابهتم.استجا
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ويف تنفيذ البيئة العربية يقوم كل يوم نشالالطة اللغوية حتت إشالالراف املشالالريف 
وتالزم يف حمادثة  ب. فمحرك اللغة حترك الطلقسالالالالالالالالالالالالالالم حمرك اللغةو رئيس املركز 
تنفيذ عملية التعليم من أهم الشالالالالاليك هو كيف دور املدرسالالالالالة  .يومية للغة العربية
يف مسالالالالالالالالالاعدة الطالب لفهم املواد التعليمية وحتقيق األغراض املنشالالالالالالالالالودة؟ إجابة 
هذه السالالالالالالالؤال سالالالالالالاليسالالالالالالالاعد املدرس يف تنفيذ عملية التعليم حسالالالالالالالن ما ميكن من 
 32يق األهداف.سيساعده لتحقاختيار طرائق التدريس والوسائل وغريها مما 
 (Controlling) قبةاملرا .4
املراقبالالة هي حمالالاولالالة للتكيف بني اخلطط اليت ئ وضالالالالالالالالالالالالالالعهالالا مع التنفيالالذ أو 
النتالالالائج اليت ئ حتقيقهالالالا ابلفعالالالل. لالالالذلالالالك، هنالالالاك حالالالاجالالالة إىل معلومالالالات حول 
مستوى حتقيق النتائج اليت ئ احلصول عليها من خالل التواصل مع املرؤوسني، 
 33.أو املالحظة املباشرة
 ) وريينيسالالالالالالالالالالالتييف كتاب سالالالالالالالالالالالول(  Siagian )  (۱۹۸۳ )وفقا لسالالالالالالالالالالالياجيان 
Sulistyorini )، اليت ئ  ينص على أن املراقبالالة هي حمالالاولالالة للتكيف بني اخلطط
، هناك حاجة إىل اليت ئ حتقيقها ابلفعل. لذلك التنفيذ أو النتائج وضالالالالالعها مع
ل الخمعلومالات حول مسالالالالالالالالالالالالالالتوى حتقيق النتالالائج اليت ئ احلصالالالالالالالالالالالالالالول عليهالالا من 
ة ال تائج احملقق. إذا كانت الناملرؤوسالالالالالالالالالني، أو املالحظة املباشالالالالالالالالالرة التواصالالالالالالالالالل مع
ت حول املشكلة لب معلوما، جيب على القائد أن يطتتوافق مع املعايري احملددة
 .صدر املشكلةة التصحيحية وفقا مل، ميكن تعديل املعاجلاملطروحة. وابلتايل
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ققت، أو تلك واهلدف األول للرقابة هو التأكد من أن النتائج اليت حت
  مطالابقالة.اليت يف سالالالالالالالالالالالالالالبيلهالا إىل التحقق مطالابق لأهالداف اليت تقررت أو غري
 مراجعة وهناك هدف اثن للرقابة وهو تقدمي معلومات فورية قد تسهم يف
 ، من أمهها:األهداف املوضوعة. وينبثق عن اهلدفني الرئيسني أهداف فرعية
 ى مظاهرهاوالوقوف علمعرفة العقبات اليت تعرتض سبيل األداء األمثل،  (1
 وأسباهبا .
 وضت هلمفمعرفة إىل أي مدى يتصرف العاملون يف إطار السلطات اليت   (2
 تقومي العاملني للوقوف على درجة كفايتهم. (3
املستوى  إعداد برامج التدريب العاملني الذين يكون أداؤهم أقل من  (4
 املطلوب
 لوقوف على درجة التنسيق بني خمتلف الوظائف والوحدات.  (5
 طاء.الوقوف على احتماالت حدوث أخطاء قبل وقوعها واكتشاف األخ (6
، صالالالال جيد بني القائد واملرؤوسالالني، حيتاج إىل وجود اتابإلضالالالافة إىل ذلك
 34.هلدف من املراقبةمن أجل جتنب عن سوء الظن و الفهم للمعىن واملقصود وا
كأداة لتعريف مدى حتقيق التخطيط،   ، حيتاج أيضالالالالالالالالالالا إىل التقومييف املراقبة
. مث يبحث عن خطوات بديلة للمشاكل أو األهداف وهذا الذي سيشرح قريبا
 وحترى متالالابعالالة ( feedback)اليت مل تتحقق إىل أقصالالالالالالالالالالالالالالى احلالالد التغالالذيالالة الراجعالالة 
(tindak lanjut)/ (follow) 35.لأهداف اليت ئ حتقيقها  
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من ثالث مراحل، وهي وضع معايري ة األساسية فتتكون وأما عملية املراقب
 kesenjangan) ، وقياس تنفيذ العمل مقارنة ابملعايري ، وحتديد الفجواتالتنفيذ
devisi /  )36.بني التنفيذ واخلطة 
 (Evaluation)التقومي  .5
التقومي هو اجلهود املنظمالالالة ليت تبالالالذل للتالالالأكالالالد من مالالالدى النجالالالاح يف حتقيق 
 37انمج اإلشرف.اليت حددها بر  األهداف 
الت قال منري مرسالالالالالي أن من احدى خصالالالالالائص اإلدارة التعليمية هي مشالالالالالك
وى الفن يف القياس والتقييم. ومن املفهوم أن مشالالالالالالالالالالالالالكالت التقومي على املسالالالالالالالالالالالالالت
اإلدارية  املؤسالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالالات التعليمية هي أكثر صالالالالالالالالالالعوبة وتعقيدا من معظم املواقف
فيالالذ يف ة التناالخرى. دف عمليالالة التقومي ملعرفالالة جنالالاح عمليالالة التخطيط وعمليالال
ذلك البد من التعليم. ونتيجة التقومي سالالالالالالالالالالاليكون معيار يف اصالالالالالالالالالالالالح التعليم. ول
  .ن إقامةاملدرس أن يهتم بعملية التقومي اهتماما كبريا، ويقوم به حس
وقد وضالالالالالالالالالالالع هيئة املعايري الوطنية يف قسالالالالالالالالالالالم الرتبوية أن املعايري يف عملية التقومي 
كفالالاءة، ولالالذلالالك البالالد من معرفالالة أن التقييم البالالد من أن يقيس إجنالالاز ال) 1هي: )
التقييم البالالالد من أن يقيس املعالالالايري ( 2عمليالالالة التقييم هي من عمليالالالة التعليميالالالة )
استمرار النشاط التقوميي، واملراد ن  (3املقرر مث يقارن هذه املعايري بنتيجة الطلبة )
ليسالالالت عملية التقومي يف نصالالالف السالالالنة وآخر السالالالنة فحسالالالب، لكن عملية التقومي 
تستخدم نتيجة التقييم الصدار احلكم، بعد معرفة النتائج  (4جير حالل الدراسة )
احملصالالالالالالالالولة لدى الطلبة فاملدرس قام إلصالالالالالالالالالح عملية التعليم إن كان نتيجة الطلبة 
                                                             
36 Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: PT Rosda Karya, 2004), 
hal.101. 





وميكن أيضالالالالالالالالا أن يقوم إلختبار ملرة الثانية ملن حيصالالالالالالالالل على نتيجة حتت  ضالالالالالالالالعيفة،
 38.التقييم مواقف مبا حصل عليه الطلبة من عملية التعليم( 5املعايري الكمال )
و التقومي البيئة العربية ليكون الرقابة واالصالالالالالالالالالح لتكوين البيئة اجليدة. تشالالالالالالالالمل 
 :39عملية التقومي بعض األساس املهمة منها
اية سالالالواء كان م التقومي يف ضالالالوء األهداف اليت وضالالالعت للتعليم منذ البدأن يت (1
إلداريالالالالة اميالالالالذ أو العمليالالالالة هالالالالذا التقومي خالالالالاصالالالالالالالالالالالالالالالالالالا بعمالالالالل املعلم أو أداء التل
   هتاومشاكال
 عيةضو أن يبني مواطن القوة ومواطن الضعف على أساس من الدقة املو  (2
اكا متعاو فيما أن يشالالالرتك يف عملية التقومي مجيع من اسالالالهم قضالالالية التعليم اشالالالرت  (3
  بينهم بدءا ملسؤولني الكبار عن التعليم وانتهاء لتلميذ 
 ى أن يكون التقومي عملية مشولية وليس لبعض اجلوانب دون األخر  (4
  قط فأن يكون التقومي عملية مستمرة مبعىن أنه ال يتم مرة واحدة  (5
سالالالالالبة تقدم التلميذ نأن تتم مراعات الفروق الفردية عند التقومي التالميذ وأيضالالالالالا  (6
 مام.إلهتابإىل نفسه جديرة 
 خصائص اإلدارة .ه
  :40من أهم اخلصائص الواردة لإلدارة هي
 عملية اجتماعية ذات طابع قيادي إهنا  .1
 تسعى لتحقيق غات معينة إهنا  .2
                                                             
38 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Prinsip, teknik, prosedur), (Bandung: Rosda, 
2013) hal 53 
 292( ص.2008إبراهيم بن عبد العزيز، اإلدارة العامة واإلدارة الرتبية )عمان: دار الرواد،  39





تسالالالالالالالالالالعى لتحقيق املصالالالالالالالالالالاحل العامة وليس املصالالالالالالالالالالاحل الفردية أو القبلية أو فئة معينة، وإمنا  .3
 مصاحل عامة املواطنني 
 تعمل يف حدود القوانني واللوائح والنظم اإلدارية  إهنا .4
ملختلف تعمل اإلدارة على بلورة السياسات العامة وتنفيذها فهي تقدم النصح واملشورة  .5
 ات القرار 
دولة مبسالالالتوم املختلفة يسالالالعون لتحقيق مطالب اجلماهري دون اسالالالتقالل مجيع موظفي ال .6
 النفوذ أو العمل أو تكاسل أو تباطؤ أو تقليل من شأن املوطنني
هناك عدة عناصالالالالالالالالالالالالالالر مشالالالالالالالالالالالالالالرتكة بني ميدان اإلدارة التعليمية لللغة العربية مثال ميادين 
اعالالة وغريهالالا. أن هنالالاك اإلدارة األخرى مثالالل اإلدارة العالالامالالة وإدارة األعمالالال وإدارة الصالالالالالالالالالالالالالالنالال
عناصالالالالالالالالالالالالالالر ومفاهيم ميكن تطبيقها بصالالالالالالالالالالالالالالفة على كل ميادين إلدارة. ومع هذا فإن اإلدارة 
التعليمية هلا بعض خصالالالائصالالالها املتميزة اليت ايز ا األغراض والوظيفة. عناصالالالر مميزة لإلدارة 
 عليمية هي:الت
  (Crueciality) ضرورا امللحة .1
يمية واخلدمات املفروض يف تعليم اللغة العربية خلدمات املتوقعة من املؤسالالالالالسالالالالالات التعلفا
أن تقدمها هذه املؤسالالالالالالالالالسالالالالالالالالالات وارتباط هذه اخلدمات ملنزل وآمال آء وتطلعام لنسالالالالالالالالالبة 
 ااع وتقدمألبنائهم واحلاجة إىل مواطن صاحل تكون كلها ضرورة ملحة لنسبة لرفاهية 
   (Public vicibility)اجلماهريي املنظور  .2
ونعين أمهية النسالالالالالالالالبة العامة للرتبية لنسالالالالالالالالبة للميادين األخرى. فبصالالالالالالالالفة عامة جند أن ما  
حندث يف مصالالالالالالالالالالالنع النتاج الصالالالالالالالالالالاللب مثال يبعد كثريا من حيث املنظور اجلماهريى عما 
حيدث يف املدرسالة. فمما ال شالك فيه أن اهتمام اجلماهري مبوضالع الرتبية يرجع التصالاله 





اإلدارة التعليميالالالة. وإىل جالالالانالالالب هالالالذا تتعالالالامالالالل اإلدارة التعليميالالالة مع كثري من األجهزة 
 اإلجتماعية األخرى، وتطلب تفهمها وتعاوا لكى تقدم هلا العون يف القيام برسالتها
 (Complexity of Fungtion)  تعقد الوظائف و الفعاليات .3
ختتلف املنظمالالات فيمالالا بينهالالا من حيالالث درجالالة الفنيالالة والتعقالالد. ومع عالالدم التقليالالل من 
التعقيد يف املؤسالالالالالالسالالالالالالات واملنظمات االنتاجية فإن الواضالالالالالالح أن عملية التدريس والتعليم 
تتضالالمن تعقيدا يفوق ما تتضالالمنه إدارة أو تشالالغل آلة ميكانية أو يدوية مثال. و إحدى 
تتضالالالالالالالالالالالالالمن مسالالالالالالالالالالالالالتوى فنيا ودرجة من تعقد العمليات نفوق  إهنامسات اإلدارة التعليمية 
وإىل  .املتوسط أو العدل. وهذا التعقد يؤدى إىل كثري من املشاكل التنظيمية والتنسيقية
جالالانالب هالالذا فالالإن التعقالالد يف القيم اإلجتمالالاعيالالة جيعالالل اإلدارة التعليميالالة يف موقف حرج. 
 ديولوجيات.وكذلك تعقد الثقافات واإلي
 (Intimacy of relationship)الضروية  ألف العالفات .4
هنا أيضالالالا جند أن مسالالالتوى الفىن وألفة العمليات التعليمية وما تتضالالالمنه من احتكاكات 
فهناك  –مباشالالالالالالرة بني األفراد يف داخل املدرسالالالالالالة اثيل جانبا آخر مميزا لإلدارة التعليمية 
املدرسالالالني بعضالالالهم  العالقات بني املدرسالالالني واملعلمني وبني التالميذ بعضالالالهم بعضالالالا وبني
بعضالالالالالالالالالالالالا وبني هؤيء وايء وبني هؤيء واألبنيء وبني املديرين واملدرسالالالالالالالالالالالالني وهكذا. وهي 
العالقات تتضالمن تفاعال معقدا حيدث يوميا. وجيب أن يسالود اإلحرتام هذه العالقات 
  .معاتييز بني جماالملدرسة وجمال املنزل وبني املدرسة واوجيب أيضا أن يكون هناك ا
 (Profesionalised Staff) التأهيل الفين واملهىن للعاملني .5
تتسالالالالالالالالالالاوى املنظمات التعليمية مع غريها من املنظمات يف امليادين األخرى. من حيث  
ضالالالالالالالالالالالالالالرورة وجود هيئالالة من املوظفني املؤهلني هيال فنيالالا فالالاملعلمون يشالالالالالالالالالالالالالالرتط فيهم توافر 
 .معني حصوهلم على شهادات ومؤهالت معينة مع تدريب وإعداد مهىن





لتعليمية هي أكثر من املفهوم أن مشكالت التقومي على املستوى الفىن يف املؤسسات ا
غري يف السالالالالالالالالاللوك صالالالالالالالالالعوبة وتعقيدا من معظم املواقف اإلدارية األخرى. فكيف قياس الت
ات أو اإلجتاهات  أو املهار بطريقة مناسالالالالالب؟وكيف ميك قياس التغري يف السالالالالاللوك املعر 
بية؟ ولطبع هناك اجات وغريها؟ وما هو امليزان أو املعيار النهائي لنجاح املؤسالالالالالسالالالالالة الرت 
يذها إذاما قورنت جيدة وشالالالالاملة ملثل هذه األسالالالالئلة لكنها أكثر تعقيدا وصالالالالعوبة يف تنف
ها شالالالالالالالالخصالالالالالالالالية حبسالالالالالالالالاب عائد النتاج الصالالالالالالالاللب مثال. وهناك قوى معلمة يف ااع هلا ثري 
امع ككل مبؤثراته و لتلميذ. فهناك على سالالالالالالالالالبيل املثال ثري املنزل واملؤسالالالالالالالالالسالالالالالالالالالات الدينية ا
ية صالالعبة، األمر الذي الثقافية واحلضالالارية مما جيعل عملية قياس أثر املدرسالالة وحدها عمل
  جيعل أيضا لإلدارة التعليمية طابعا مميزة
 (Quality Control) النوعي التحكم .7
لضالالوابط احملتلفة للتحكم يف النواحى النوعية أو الكيفية، فإدارة معظم املؤسالالسالالات تعين 
معدالت ونوعية "التشالالالالالالالالالالالالالالطيب" وغريها. وهناك مثل نوعية املواد اخلام ونوعية االنتاج 
ومعروفة للتحقق أو التأكد من نوعية هذه األنشالالالالالالالالالاء حبيث يرفض ماال يوفق منها اثبتة 
ا حتظى مبا تقوله يف هذا املسالالالالالالالالالالتوى املطلوب. وعلى نقيض ذلك جند أن املدرسالالالالالالالالالالة قلم
الصالالالالالالدد. فاملدرسالالالالالالة اإلبتدائية مثال أصالالالالالالبحت عامة مجاهريية ليجمع األطفال، وكذلك 
املدرسة الثانوية يف كثري من الدوال، وهناك فرتة لإللزام اليت جيب أن يقضيها كل تلميذ 
 .41يف املدرسة بصرف النظر عن مدى ما ميكن أن يستفيده تربو يف هذه الفرتة
 ميادين اإلدارة  .و
ي خيصالالالص يف إدارة هناك عدة جماالت عمل إجرائية اإلدارة الىت أشالالالار إليها منري مرسالالال
  :التعليمية وهي
                                                             






وال: عالقة املدرسة اع، املدرسة مؤسسة اجتماعية قامت خلدمة ااع وحتقيق أغراضه أ
العضالالوى اع يف تربية النشء، ويعتمد جناح املدرسالالة يف حتقيق رسالالالتها على مدى ارتباطها 
الذي تعيش فيه. من هنا يصالالالالالالالالالالالالبح أول واجب رئيسالالالالالالالالالالالالى اإلدارة التعليمية هو القيام بربمج 
 .فعال لتحقيق العالقات الناجحة بني املدرسة وااع
يالالا: تطوير املنالالاهج الالالدراسالالالالالالالالالالالالالاليالالة، واملراد بالاله تطوير العمليالالة الرتبويالالة من حيالالث األداء اثن
على تطوير أسالالالالالاللوب أدائها والطريقة اليت  واحملتوى، وهذا يعىن أن تعمل املدرسالالالالالالة سالالالالالالتمرار
 .تعلم ا الطلبة وكذلك تطوير حمتوى ما تعلمه هلؤالء الطلبة
لثا: الطلبة يتضالالالالالالالالمن ميدان النشالالالالالالالالاط االجرائى لإلدارة التعليمية فيما يتعلق لتالميذ، اث
تلك اخلدمات الىت تكمل التعليم املنظم داخل الفصل، وأهم هذه اخلدمات هي اخلدمات 
ية والجتماعية والتوجية واإلرشالالالالالالالالالالاد والعالج وخمتلف اخلدمات السالالالالالالالالالاليكولوجية وتوفري العلم
الكتب الدراسالالالالالالالالالالالالالالية ووسالالالالالالالالالالالالالالائل النقل وغريها، وكل هذا يتطلب من جانب اإلدارة تنظيما 
 .وتنسيقا وإشرافا فعاال
 رابعا: املبىن املدرسية والتجهيزات، وهي تكون جزء هاما ن نشاط اإلدار
 العربيةإدارة البيئة  .ز
ويف اإلدارة ينقسم إىل أقسام كثرية، احدها يستوىل عن عملية البيئة العربية. ويف عملية 
البيئة العربية فيها ختطيط، تنظيم، تنفيذ، والتقومي. لذلك فإن هذه العملية هلا أثرا كبريا يف 
وتعويد  ترقيالة مهالارة الكالم. بوجود اإلدارة اجليالدة فيسالالالالالالالالالالالالالالالاهالل الطلبالة لرتقيالة كفالاءة اللغويالة
  .الطلبة حمادثة يومية للغة العربية
فميدان إدارة البيئة العربية تتعلق إلدارة التعليمية. فإن اإلدارة التعليمية تصالالالالالالبح جمموعة 





الرتبية. واإلدارة التعليمية يف هذا املعىن بينها وبني نفسالالالالالالها لتحقيق األغراض املنشالالالالالالودة من 
  42هتا.شأا شأ اإلدارة يف امليادين األخرى وسيلة وليست غاية يف ذا
وهناك عدة صالالالالفات رئيسالالالالية عامة مميزة لإلدارة التعليمية الناجحة من أمها : أن تكون 
عمل وأال متمشالالالية مع الفلسالالالفة اإلجتماعية والسالالالياسالالالة للبالد وأن تتسالالالم ملرونة يف احلركة وال
تكون قوالب جامدة وبتة وإمنا تتكيف حسالالالالالالالالالالالالب مقتضالالالالالالالالالالالاليات املوقف وتغري الظروف وأن 
 .تكون عملية مبعىن أن تكيف األصول واملبادئ املظرية حسب مقتضيات املوقف العملي
وأن تتميز لكفاءة والفعالية ويتحقق ذلك السالالالتخدام األمثال المكانيتها البشالالالرية واملادية. 
األغراض املنشالالالالالالودة من تربية النشالالالالالالك ومدى ما حتقق املدرسالالالالالالة يف جمال والنجاح يف حتقيق 
 43.التدريس والتعليم
املؤسالالالالسالالالالة الرتبوية منها ما جنحت ومنها ما شالالالالفلت. وفيما هناك اسالالالالتيجيات طبيقتها 
 :44يلي بعض من االسالالالرتاتيجيات املقصالالالودة قدمها أمحد فؤد أفندى لتكوين البيئة العربية
املواد البشالالالالالرية، البيئة للتحدث، البيئة البصالالالالالرية، البيئة السالالالالالمعية، البيئة السالالالالالمعية البصالالالالالرية، 
 عليم الذايت.يئة مركز التهتعقد االسبوع العريب، 
 : البيئة العربيةاملبحث الثاين 
 مفهوم البيئة العربية .أ
 :45عرضت الباحثة هنا تعريفات متعددة للبيئة يف كتاب حليمي زهدى وهي كما يلي
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عوامل املناسالالالالالالالالبة ويرى بشالالالالالالالالريى أن البيئة هي الوسالالالالالالالالط أو املكان الذى تتوافر فيه ال .1
ارجية تؤثر خملعيشة كائن حي أو جمموعة كائنات حية خاصة، وهلا عوامل وقوي 
 .يف اإلنسان وسلوكه
عنوية الىت من شأا أن مرزوقي يقول أن البيئة هي مجع األشياء والعوامل املادية و امل .2
تدفعهم وتشالالالالالالالالالالجعهم و ة التعليم وترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية تؤثر يف عملي
 على تطبيقها يف واقع حيام اليومية
والىت  ,يط لفردحممد مجال يقول أن البيئة هي كل املؤثرات واإلمكات والقوي احمل .3
 ين يف معيشتهميكنها أن تؤثر على جهوده للحصول على االستقرار النفسي والبد
فهوم البيئة العربية هي  تقصالالالالالالالالالالالالالالدها هنا هي البيئة اللغة العربية، إذا موأما البيئة اليت
ب الطالب يف ترقية مجيع األشالالالالالالالياء والعوامل اليت من شالالالالالالالأا تؤثر يف عملية التعليم وترغ
ية أم هي كل ما اللغة العربية وتدفعهم وتشالالالالالالالالالالالالالالجعهم علي تطبيقها يف واقع حيام اليوم
ة به املتعلقة للغة املهيئة واإلمكات احمليطيسالالالالالالالالالالالالالمعه املتعلم وما يشالالالالالالالالالالالالالاهده من املؤثرات 
معه املتعلم وما العربية. وأما البيئة اللغوية كما رأى هيدي دوالي هي كل ما يسالالالالالالالالالالالالالالت
ة اللغوية هي األحوال يشالالالالالاهده مما يتعلق للغة األجنبية املدروسالالالالالة وأما ما تشالالالالالتمله البيئ
وحني قراءة  لفازيف املقصالالالالالالالالالف أو الدكان، احملاورة مع األصالالالالالالالالالدقاء وحني مشالالالالالالالالالاهدة الت
 يس وغريها.ر اجلريدة واألحوال حني عملية التعليم يف الفصل، وحني قراءة التد
 أنواع البيئة العربية .ب
أن البيئة اللغوية هلا دور كبري للطالب الذي يتعلم اللغة  (Dulai)يرى هيدى دوالي
الفصالالالالالالالالالالالالالل يقرر هر يف تعليم اللغة احلديثة. تعليم اللغة الذي يقوم به املعلم يف ابلنجاح 
 أن البيئة ينقطع كبرية تنقسم إىل قسمني :  46.اللغة للطالب عملية تعلم
                                                             





 البيئة ألبيئة الطبيعية (أ
الطبيعية ضد البيئة االصطناعية, فإا ليست من صناعة قصدية. تشتمل على لغة  
األصالالالالالالالالالالحاب يف نفس املرحلة، ولغة الوالدين أو املشالالالالالالالالالالرفني، ولغة املسالالالالالالالالالالتخدمة يف 
األخبار املطبوعة أو اإلليكرتونية، واللغة اليت يستخدمها األساتذة يف عملية التعلم 
 .47والتعليم يف الفصل أو غريه
ي مع الرتكيز على أيئة اللغوية الطبيعية بغرض التفاهم ونقل املعلومات، يقصالالالالد لب 
ثانية من البيئة احملتوى، أن البيئة الطبيعية تؤدى إىل اكتسالالالالالالالالالالالالالالاب أسالالالالالالالالالالالالالالراع اللغة ال
  .اإلصطناعية
 (Ellis) وإيليس (Dulai) البيئة اإلصالالطناعية يقصالالد لبيئة االصالالطناعية عند دوالي  (ب
ظام اللغة يف ناليت ترتكز على اسالالالالالالالالالالالالالالتيعاب القواعد أو هي إحدى البيئات اللغوية 
ئص البيئة اللغة املسالالالالالالالالالالالالالالتهدفة مع التوعية على قواعد اللغة املسالالالالالالالالالالالالالالتهدفة. وخصالالالالالالالالالالالالالالا
 :االصطناعية هي
 صناعة قصدية  (1
 جزء من مجيع عمليات تعليم اللغة يف املدرسة   هناأ (2
ت فيها التطبيق ليت كانالتعليم على املتعل مني للقيام ألنشطة اللغوية ا فيها يوجه (3
  .يف استخدام القوائد اللغوية اليت قد تعلموها
لبالالة خالالارج غرفالالة وأنواع البيئالالة العربيالالة هي البيئالالة الطبيعيالالة اليت اسالالالالالالالالالالالالالالتخالالدم الط
 الفصل. والبيئة اإلصطناعية تقصد لبيئة يف داخل .الدراسة
                                                             





 تكوين البيئة العربية .ج
  :48استيجيات و هي كما يلىيرى بشريى أن تكوين البيئة اللغوية حيتاج إىل 
على  إنشالالالالالالاء سالالالالالالكن الطالب وذلك ليكون الطالب مركزين يف مكان واحد ويسالالالالالالهل .1
  .قت الدراسةو املشرفني واملدرسني مراعتهم وإرشادهم وغقامة أنشطة عربية خارج 
يالالالة مثالالالل املقصالالالالالالالالالالالالالالف تعيني األمالالالاكني احملظورة فيهالالالا التحالالالدث والكالم بغري اللغالالالة العرب .2
  .ومكاتب املدرسة
اإلجتماع قد لقاءات عربية حيث تتاج الطالب املناقشالالالالالالالالالالالة األوضالالالالالالالالالالالاع املدروسالالالالالالالالالالالة و ع .3
فوظة والسالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالة فيما بينهم علي ضالالالالالالالالالالالوء الكلمات واملفؤدات واملصالالالالالالالالالالالطلحات احمل
والتحدث  واملدروسالالالة وذلك لتدريب الطالب خارج الفصالالالل الدراسالالالى على اإلسالالالتماع
  .والتعبري الشفهى عن انطباعتهم للغة العربية
   ة تعليم اللغة العربية خارج احلصة الدراسة االصطناعيةإقامة دور  .4
  .إقامة أنشطة عربية يف يوم معني من أم األسبوع للغة العربية  .5
  .تدريب الطالب على إلقاء اخلطابة لعربية يف احملاضرة الوجيزة .6
 49.بيةخلق احلوافز للمتوفقني يف اللغة العر  .7
 صائص البيئة العربيةخ .د
 منها:يئة العربية الفعالية عند الباحث من خصائص الب فكان
لعربية البسالالالالالالاليطة القدوة احلسالالالالالالالنة من املعل م يف اإلتصالالالالالالالال مع الطالب سالالالالالالالتخدام اللغة ا .1
 .واملناسبة بقدرة الطالب
 وال يكل ف الدارسني   تنفيذ عملية التعليم و التعل م حلالة املسرورة )بكل فرح وسرور( .2
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 لكل األفراد من سكان املدرسة.املتمسك ابلنظام وممارسة اللغة العربية  .3
 األصلي طق العربيةانكانت الفرصة للدارسني ليتكل م مع  .4
 الدارسني الدافعة القوية لكل  .5
 يس والدارسنيبني مدير املدرسة مع املدر  اجليداإلتصال  .6
 عوامل البيئة العربية .ه
 العوامل املساعدة يف البيئة العربية .1
يسالالالالالالالالالالالالالالكن داخل الكفائة اللغوية اجليدة، وهم وجود مرب معل ميها الذين ميلكون  (أ
 املعهد مع الطالب
 املنهج وطرائق تدريس اللغة العربية املتنوعة واملطورة ابال بتكاري   (ب
 وسائل التعليم الكاملة (ج
 املواد التعليمية العربية (د
  وجود مستشار اللغة وهيئة حركة اللغة (ه
 والعقاب والتمسك ابلنظام ،املشدود لنظاموجود ا (و
 العوامل العائقة يف تكوين البيئة الربية   .2
  قص إرادة و إنصاف بعض الطالب ان (أ
 قل ة الفرص لتطبيق اللغة العربية خارج املعهد  (ب
 ةقل ة املواد العربية املدروسة يف املعهد أو املدرس (ج
 دور البيئة العربية .و
البحث عن ترتيب اكتسالالاب اللغة األكنبية يبدأ كتشالالاف الرتتيب املتشالالابه بني 
ترتيب اكتسالالالالالالالالالاب اللغة األوىل )األم( واللغة األجنبية )اللغة اهلدف(. وكان عاجنليحان 





شالالالالالالالالالالالالالالالاا بني نوع منو بيئالالة اللغالالة الكليالالة واللغالالة األجنبيالالة، واجلالالاهالالل يالالدل على أن هنالالاك ت
 50.)األم( اإلجنلزية يف متعلمى اللغة األجنبية مع نوع النمو يف متعلي اللغة األوىل
ة الشرطي الكالسيكي تعل م اللغوميكن إجياز التطبيقات الرتبوية املتعلقة بنظرية 
 : يتا أيمب
  إتقان ما هو متعلم  .1
 التكرار والتمرين .2
 استمرار وجود الدوافع   .3
 .ضبط عناصر املوقف التعليمي وحتديدها  .4
 مهارة الكالماملبحث الثالث: 
 الكالم مهارة مفهوم  .أ
، وهو من فنون اللغة األربعة بعد االسالالالالالالالالالالالالالالتماعإن يعترب الكالم الفن الثاين من 
هو اللفظ واإلفادة  ، ألن الكالمميزة لإلنسالالالالالالالالالان فليس كل صالالالالالالالالالوت كالماالعالمات امل
مادلت على هي  واللفظ هو الصالالالالالوت املشالالالالالتمل على بعض احلروف ، كما إن اإلفادة
 51.املتكلم، على األقل يف ذهن املعىن من املعاين
وفيه وبه:  و مهارة الشيء -ومهورا  -ا مهر  –ميهر  -مهارة مصدر من مهر 
 ، أي كان حاذقا عاملا به ويف صالالالالالالالالالالالالالالناعته اتقنها معرفة أو أداءحذق هو مهر يف العلم
واعد اللغوية املنطوقة ، ومراعاة القعة، والدقة ، والكفاءة، والفهمبغوي يتميز ابلسالالالالالالالالالالالالالالر 
فن نقل املعتقدات واملشالالالالالالالالالالالالالالارع واألحاسالالالالالالالالالالالالالاليس  ووالكالم اصالالالالالالالالالالالالالالتالحا ه 52.واملكتوبة
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واملعلومات واملعارف واخلربات واألفكار وايراء من شالالالالالالالالالخص إىل آخرين نقال يقع من 
 53.قبول والفهم والتفاعل واالستجابةموقع الاملستمع أو املستقبل أو املخاطب 
، ألن اللغة يف األصالالالالل وتعد مهارة الكالم إحدى املهارات اللغوية األسالالالالالاسالالالالالية
وية العربية حيث , وقد نبه إىل ذلك ابن جين منذ فجر الدراسالالالالالالالالالالالالالالات اللغهي الكالم
: " أصالالالالالوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضالالالالالهم " كما أن الكالم سالالالالالابقا عرف اللغة ذهنا
، ف اإلنسالالان الكالم منذ نشالالأة اللغة، فقد عر اترخيية البقية املهارات اللغويةمن انحية 
  54ومن املربرات االخر اليت ميكن أن نسوقها تربيرا ألسبقية الكالم ما يلي :
، مث يذهب تب الكالم وميارس اللغة عدة سالالنواأن الطفل يبدأ أوال ابكتسالالا .1
 اءة و الكتابة بعد ذلك إىل املدرسة لتعلم مهاريت القر 
بية لتلك اتلك أنظمة كتا هناك جمتمعات تتحدث لغات عديدة ولكنها ال .2
 . اللغات
جنالد كثريا  وهنالاك جمتمعالات تتحالدث لغالات معينالة وهلالا أنظمالة كتالابيالة ولكنهالا .3
 ا.هنوال يكتبو  الغة ولكن ال يقرأوهنمنهم أميني يتحدثون ال
  ة مهارة الكالميأمه .ب
 55:نقاط حمددة تكشف لنا جوانب من هذه األمهيةأمهية الكالم يف احلياة يف 
، ن يكتب. لذااإلنسالالالالالان يتكلم قبل أ، فإن يلة إفهام سالالالالالبق الكتابة يف الوجودوسالالالالال .1
 . فإن الكالم يساعد الكتابة
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قدرة على مواجهة تدريب الكالم يعود اإلنسالالالالالالالان الطالقة يف التعبري عن أفكاره وال .2
 اجلماهري
  الكالم مؤشر صادق إىل حد ما للحكم على املتكلم  .3
لك واضالالالالالالالالحا من ذ ويبدو .م واإلفهام بني املتكلم واملخاطبوسالالالالالالالاليلة اإلقناع والفه .4
ة والعامة اليت خلاصتعدد القضااي املطروحة للمناقشة بني املتكلمني أو املشكالت ا
 تكون حمال للخالف
واألنثى حيث يتيح  واجلاهل والذكرنشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري واملتعلم  .5
 ضرورةللفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة والتعبري عن مطالبه ال
ة مادة من يف أي ، ال ميكن أن يستغين عنه معلموسيلة رئيسية يف خمتلف العمليات .6
 .املواد للشرح والتوضيح
 الكالم م مهارةتعلي أهداف .ج
  56:هدف تعليم الكالم إىل ما يليي
ر مسالالالالالالالالالتمر ملن تظاالقدرة على املبدأة يف التحدث عند الدارسالالالالالالالالالني ودون انتنمية  .1
 . يبدؤهم بذلك، وتنمية ثرو کم اللغوية
إلحسالالالالالالالالالالالالاس ا، مفردات وتراكيب مما يسالالالالالالالالالالالاليع اكينهم من توظيف معرفتهم ابللغة .2
 . ، واحلاجة للتقدم على االجنازابلثقة
 .ةختلفتنمية قدرة الدارسني على االبتكار والتصرف يف املوقف امل .3
ليت حيتاجون فيها تعريض الدارسالالالالالالالالني للمواقف املختلفة اليت حيتمل مرورهم هبا وا  .4
  .إىل ممارسة اللغة
  .تدريب الطالب على االتصال الفعال الناطقني ابلعربية .5
                                                             





ى أن يتكلم ، والتشالالالالالالجيع الطالب علاجلوانب النفسالالالالالالية اخلاصالالالالالالة ابحلديث معاجلة .6
  ته.لغ بلغة غري
 الكالمأنشطة تعليم مهارة  .د
 احملادثة .1
، املثحدث هو ني متحدث ومسالالالالالالالالتمع أو متكلم وخماطبهي عملية تتم ب  
منهما هلما دور يف عملية . وكل ل للفكر ومسالالالالالالالالالالالتمع هو مسالالالالالالالالالالالتقبل للفكرةمرسالالالالالالالالالالال
. دور املتحدث اإللقاء ما يف فكره بتنظيم الكلمات لتكون مجلة واحدة االتصالالالالالال
  57.فسار عن املعىن الغامض يف الكالمختلو من االست
 املناقشة أواملناظرة  .2
عملية تتم بني مؤيدين ومعارضالالالالالالالالالالالالالني يف حبث موضالالالالالالالالالالالالالوع معني حلله. وهي 
نشالالالالالالالالالالاط إلاثرة التفكري الناقد ألهنا حتري من يناقش ويناظر عنها للتفكري بدقة حلل 
مثل املناقشات اليت جتري يف حبث اختالف مسألة ما واملناظرة  58مشكلة واحدة.
العلمية اليت نراها كثرية يف البطولة الوطنية على املسالالالالالالالالالالالالالالتوى اجلامعي، وهذا ما يريد 
 الباحث التحليل األخطاء النحوية من خالل املناظرة العلمية
  حكاية القصص .3
ية القصالالالالالالص ا. حكلى اخليال أوالواقع أو منهما معاهي حكاية تسالالالالالالالتند ع
. فحب ن خطوة للتدريب على مهارة الكالم. فهي أحسالالالالالالالالمن ألوان الكالم اهلامة
 59.ها عاملة من وعوامل ترقية الكالمالناس للقصة جيعل
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 خطوات تعليم مهارة الكالم .ه
 : هيند عملية تعليم مهارة الكالم فهنا خطوات ميكن يعملها املدرس ع
 املبتدئني  .1
  .للطلبةتدريب الكالم إبعطاء األسئلة  (أ
 . ارهميف أفك ينطق الطلبة الكلمات وينظمون احلمل وإيصال ما خطر  (ب
جابة الطلبة اإل . أيمرهملدرس األسالالالالالالالالالالالالالالئلة حىت تكون موضالالالالالالالالالالالالالالوع مايرتب ا  (ج
ع النص مة األسالالالالالالالالالالالالالالئلة تتعلق ، أو إبجاباألسالالالالالالالالالالالالالالئلة الكيفهة، وحفظ احلوار
 . املقروؤ
 املتوسط  .2
 تعليم الكالم ابملسرحية .  (أ
 املناقشة موضوع ما ، والكالم عن خربة الطلبة   (ب
 ريهاالكالم عن املعلومات املكتسبات من الراديو ، والتلفاز وغ (ج
 املتقدم  .3
 . ر املدرس املوضوع التدريب الكالمخيتا (أ
 . موضوع جذااب وقريبا حبياة الطلبةال بد لل  (ب
 املوضالالالالالالوعإعطاء الفرصالالالالالالة للطلبة أن خيتاروا مواضالالالالالالع أو أكثر حىت حياوروا   (ج
  60.يفهمون من قبل الذي
ت من انطالقا من هذا التوزيع ينبغي للمدرسالالالالالالالالالالالني أن يعرف مسالالالالالالالالالالالتواي
رة الطلبة الطلبة كي تكون منحة الطرق يف كل خطوات التعليم مناسالالالالالالالالالالالالالالبة بقد
 .وحتري على قدم وساق بغري عراقل
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 تقومي تعليم مهارة الكالم .و
نطو أنه أريكو  سالالالالالالالالاليميملعرفة نتائج الطريقة التعليمية. رأي سالالالالالالالالالوهر  هو وسالالالالالالالالاليلة
 61.أحوال شالالالالالالالالخص نظرا إىل نتائج تعلمه وسالالالالالالالاليلة أو طريقة مرتبة جلميع البياانت عن
ورأى نور کجاان أن التقومي هو الوسالالالالالالالالالالالالالاليلة النيل النتائج من وظائف الطلبة أو جمموعة 
واهلالالالدف من اختيالالالارات  62.تالالالةعلم عن قالالالدرة الطلبالالالة بنتيجالالالة اثبالطلبالالالة حىت يعرف امل
الكالم هو قيام قدرة الطالب على الكالم مبسالالتوايته املختلفة، وقد تكون األسالالئلة هنا 
دف شالالالالالالالالالالالالفهيا أو كتابيا ولكن اإلجابة يف هذه احلالة ال بد أن تكون شالالالالالالالالالالالالفهية ألن ه
  63:وخيترب التعبري الشفهي بعدة طرق، منها .االختبار هو قياس قدرة الكالم
لطالقة ا، ويقيم على أساس أن يتحدث عن موضوع مألوف لديه الطالب يطلب  .1
 والصحة. 
 . صريةقشفهية تتطلب إجاابت شفهية  توجه إىل الطلبة أسئلة كتابية أو  .2
ال وآخر بني كل سالالالؤ من املمكن أن تكون األسالالالئلة مسالالالجلة على الشالالالريط ويرتك   .3
  .وقت كاف الجابة
 حمدد  تقدم إىل الطالب صورة يطلبه منه أن يعلق عليها شفهيا يف وقت  .4
 . ادثة حرةحميشرتك طالبان أو أكثر يف حماورة شفهية حول موضوع معن أو يف   .5
وال شك أن هنا صعوبة يف إجراء اختبارات الكالم ويف تقسيم هذه املهارات 
. كما أن درجة تا طويالرات فردية مما يسالالالالالالالالالالالالتغرق وقحيث أهنا تتطلب يف العادة اختبا
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االختبار الكالمي سالالالالالالالالالالالالالالتكون قريبة من الذاتية بعيدة عن موضالالالالالالالالالالالالالالوعية يف العديد من 
 64.ة العوامل ذات العالقةاحلاالت بسبب كثر 
، كمالا الطالب لتقييس كفالالائتهم يف الكالموميكن أن نالحظ إىل احملالاورة بني 
. ويف من أدوات التقومي الحظة هي أداةأن امل (Ngalim Purwanto) قال عامل فوروانطا
ضالالالالالالالالالالالالوء تقومي نتيجة التعلم تسالالالالالالالالالالالالتخدم املالحظة كتقنية التقومي لقياس عملية التعلم يف 
  65.انحية املهارات
 إدارة البيئة العربية ملهارة الكالم : ملبحث الرابعا
 .فيذ البيئة املكونةفمن أمهية اإلدارة فيحتاج املعهد إىل إدارة اليت يسالالالالالالالالالالالالالالاعد يف تن
م. الطلبة يتعود بتكلم اللغوية، العربية اجليدة تتأثر كثريا يف كفاءة الطلبة ملهارة الكالوالبيئة 
كون إعالدادا إلجراء يفالإن ال يتكلم للغالة فعليهم العقالاب من حمالاركالة اللغالة. بعمليالة ختطيط 
املعهد من مدير واألسالالالالالالالالالاتذ  البيئة العربية اجليدة. كيفية ختطيط البيئة العربية مبشالالالالالالالالالاورة هيئة
 .ملشرف واملدبر وحمركة اللغةوا
 وتنفيالالذ البيئالالة العربيالالة يكون لتحقيق األغراض املرجوة، وينطلق تنفيالالذ البيئالالة العربيالالة
يف إجراء البيئة العربية من  من األنشالالالالالالالالالالة اللغوية. ينبغى حملرك اللغة أن يعرف أحوال الطلب
ويف احلقيقة  .كفالاءتاله ومهالارتاله ومسالالالالالالالالالالالالالالتواه لكى يكون البيئالة العربيالة جيري كمالا جري املالاء
خمتلفة، ولذلك معرفة املدخل والطرائق واألسالالالالالالالالالالالالالالالب املسالالالالالالالالالالالالالالتخدمة  معاملة مع كل الطلب
إلدارة البيئة العربية البد منه. فاملدخل هو جمموعة من اإلقرتاضات املتعلق بعضها ببعض، 
سالالالالالالالالالالالاليب الىت يتم بواسالالالالالالالالالالالطتها وتعاجل طبيعية تعليم اللغة وتعلمها. والطريقة هي جمموعة األ
واألسالالالالالالالالالالالالالالالاليالالب هي ة. اخلالالارجي للمتعلم من أجالالل حتقيق أهالالداف تربويالالة معينالال الاالاليم اتنظ
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األنشالالالالالالالالطة الىت يقوم ا املعلم داخل حجرة اللدراسالالالالالالالالة أو خارجها يف تطبيقه لطريقة تدريس 
  .66معينة
تسالالتطيع إقامة الرقابة  والتقومي من عملية األخرية يف عملية اإلدارة. كل برامج اللغة
ية وسالالالالالالالالالالالالالاليلة ترقية كفاءة العربة يئأو اإلختبار. فمن هذا فإدارة البمتحان أو التقومي من اإل
 .يف الكالم مبعهد الطلب
 عد األنشالالالالالالالالالالالالطة اللغويةبدوا أن يعو  ركزلغوية اجليدة البد ملشالالالالالالالالالالالالرفني امليف تكوين البيئة ال
فاألنشالالالطة يف  .ندونيسالالاليا. فجدول تنفيذ برامج اللغوية خمتلفة بني معاهد يف املهارة الكالم
 :تكوين البيئة كما يلي
 احملادثة اليومية (1
اس عليه حتصالالالالالالالالالالالاليله إن قدرة الطالب على احملادثة لعربية ميكن أن تكون معيارا يق 
  .ية وسالاليلة لالتصالالالاللغوي. فاحملادثة اثل قدرة الطالب على اسالالتخدام اللغة العرب
ل ه يزيد من كما اثل قدرته على نقل األفكار للطرف ايخر. والشالالالالالالالالالك أن هذا ك
جلانب من املهارات كبري يف هذا ارغبته وثقته بنفسالالالالالالالالاله. والطريقة املباشالالالالالالالالالرة هلا دور  
لغويالالة الىت للغالالة اهلالالدف. فالالالثروة الابعلى ختالالاطالب الطالب  اللغويالالة فهي تشالالالالالالالالالالالالالالجع
 .مللكة اللغويةاتها أفضل يف تنمية اللغوية، فهي تشج تستعمل على الرغم من قل  
و كلمتني مع ومن الوسالالالالالالالالائل الىت تدعم الطالب يف هذا النشالالالالالالالالاط تزويده بكلمة أ 
ب بكلمات  وضالالالالالالالالعها يف سالالالالالالالالياقات خمتلفة. فهذه الطريقة أفضالالالالالالالالل مما لو زود الطال
 .كثرية جمردة دون االتيان بنماذج استعماهلا يف سياقات متعددة
                                                             






يات الطالب ال يف يوم ام اللغة العربية لغة اتصالالالالالالالالالالأن اسالالالالالالالالالتخد  موينبغي أن يعل   
ط. فيمكن صالالالالورة جيدة إال إذا وضالالالالع له نظام يدعم مسالالالالري هذا النشالالالالايتحقق يف 
ام. وقد تكون أن تكون هيئة تقوم مبتابعة النشالالالالالالالالالالالالالالاط، ومعاقبة كل من خيالف النظ
بية، وغريها حدود مائة سالالالالالطر مثال، أو حفظ نصالالالالالوص عر يف  العقوبة بكتابة تعبري
لطالب، فهذا لن صالالالور التأديب. واألهم من هذا كل ه أن يكون املسالالالؤولون قدرة م
 .سؤولنياملوقف هو الذي يدفع الطالب إىل التحمس والنشاط لثقته يف امل
أن التزام منسالالالويب املعهد من املدرسالالالني والطالب لتحدث عربية، يقوم بدور فعال  
  .67يعي للغةوهي يف الوقت نفسه معمل طب إنشاء بيئة تربوية،يف 
 احملاضرة أو اخلطابة  (2
طبها هو كانت يف بعض املعاهد اإلسالالالالالالالالالالالالالالالمية، برمج اخلطابة، والذي يكون خا
تعل م  الطالب نفسالالالالالالهم مبوضالالالالالالوع حول الدين، وبعض النصالالالالالالائح للطالب، وطريقة
، ورئيس ن الكرميوكالالانالالت أعضالالالالالالالالالالالالالالالائهالالا: اخلالالاطبني، وقالالارئ القرآ .الطالب وغريهالالا
لربمج سالالتخدام د واملصالالح هذا املشالالرف املدرسالالة أن يعوينبغي والكتاتب، اجللسالالة، 
لربمج يسالالالالالالالالالالالالالالتطيع أن حية أخرى. وهذا اان يف يفاألجنبية أحيا وللغة الوطنية اللغة 
ا الربامج يف ع. وتنفيذ هذاتمطالب لكي ميارسالالالالالوا التكلم أمام ايرق شالالالالالخصالالالالالية ال
  .يوم اخلميس واألحد أو يف وقت فراغ
 أو املناقشة  ااادلة (3
دلة هي من أنشالالالالالالالالالالالالطة علمية الىت يف العادة كان فاعلها هو الطالب يف ااكانت ا
عن الظواهر واألخبار احمللية  دلةاابحث هذه ايعهد. و و اجلامعة أو املاملدرسالالالالالالالالالالالة أ
فتنفيالالالذهالالالا يف العالالالادة هنالالالاك جمموعتني أو أكثر الىت تبحالالالث عن أحالالالد . والعالالالامليالالالة
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هناك أيضالالالالالالالا الوسالالالالالالاليط لتوزيع وقت التكلم. مث هيئة التحكيم  املوضالالالالالالالوعات، وكان 
 .إىل آرائهم، ومن جمموعة الناجحة تنال اهلدايةموعة بنظر االيقدر قيمة كل 
 املسرحيات العربية (4
على العكس ملناقشالالالالة، فهناك أنشالالالالطة املسالالالالرحية اليت توصالالالالف بلعبة الشالالالالعور وغري 
اليومية وسالالالالالالالالالالالتخدام اللغة اليومية العلمية لكن العملية. وكان موضالالالالالالالالالالالوعه من احلياة 
 .معاتال األمساع ولقصص املعروفة لدى اوليس الرمسية وستعم
 تلكن يف احلقيقة، هذه األنشالالالالالالالالالالالالالطة مرغوبة لدي الطالب ألن يف العادة قصالالالالالالالالالالالالال 
احلياة وهم يسالالالالالتطيعون أن خذ احلكمة منها. ففي تنفيذها  قصالالالالالصعن  املسالالالالالرحية
العبارة والكالم البسالالالالالالالالالالالاليط لدى الطالب  سالالالالالالالالالالالالتخدام اللغة العربية، فينبغى أن خيتار
حيث يفهمون مبعية احلركة من كل شالالالالالالالالخص املسالالالالالالالالرحية. وكان تنفيذها أيضالالالالالالالالا يف 
كثريا يف كفاءة اللغوية، وترقية مهارة   تسالالالالالالالاعد الطلب تلك األنشالالالالالالالطة. وقت الفراغ













 ومنهجهمدخل البحث  .أ
استخدم الباحث يف هذا البحث املدخل الكيفي وهو من منهج البحث يف العلوم 
اليت تركز على وصف الظواهر والفهم واألعماق هلا، ويعتمد على دراسة الظاهرة يف 
للبياانت. وقد أكد موليونج أن البحث ظروفها الطبيعية ابعتبارها مصدرا مباشرا 
الكيفي هو البحث الذي يهدف إىل وصف الظواهر وفهم األحوال يف ميدان البحث 
بشكل عميق وكميل مثل السلوك والطبيعة الدافعية وحنوى ذلك ويعتمد على دراسة 
  68الظاهرة يف ظروفها الطبيعية وابلطريقة العلمية.
بياانت املتعلقة يستخدم الباحث املدخل الكيفي ملعرفة الظواهر احلقيقية مثل ال
مبعهد لعربية واألجنبية املهارة الكالم يف مركز تعليم اللغة إبدارة بيئة اللغة العربية 
 سيداقريي. 
، ويتضمن البحث ا البحث ابملنهج الوصفي التحليلييستخدم الباحث هلذ
م ابلوضع أجل فحص النظرايت اإلجابة على أسئلة هتتالوصفي مجع البياانت من 
. ومن األنواع الشائعة يف مثل هذه الدراسات تلك املتعلقة احلايل للفئات املدروسة
بدراسة اإلجتاهات أو ايراء حنو املؤسسات واألفراد واحلوادث، وميكن حصول 
  69املعلومات حياهلا عن طريق املقابلة أو املالحظة والواثئق.
ث الكيفي هو نوع من األحباث اليت ال يتم احلصول على نتائجها من خالل البح
وزاد سوكماديناات أن البحث  70اإلجراءات اإلحصائية أو غريها من أشكال احلساب.
الكيفي هو البحث الذي يستخدم لوصف وحتليل الظواهر واألحداث واألنشطة 
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الطرق  اليت  .71أو إجتماعياالجتماعية واملواقف واملعتقدات والتصورات بشكل فردي 
 72تستخدم يف البحث الكيفي عادة هي املقابلة واملالحظة والواثئق.
دم البحث الكيفي هو حبث يستخمن تلك التعريفات استنتج الباحث أن 
ال ميكن تفسريها  الستكشاف ووصف وشرح نوعية أو امتياز التأثريات االجتماعية اليت
 إدارة ة فمعر  كمي. يعقد هذا البحث ألغراض  منهجأو قياسها أو توضيحها من خالل 
من انحية ختطيط ألجنبية البيئة العربية ملهارة الكالم   مركز تعليم اللغة العربية و ا
 تقومي.و ومراقبة تنفيذ و تنظيم و 
 ثحضور الباح .ب
كأدوات . يعمل الباحث النوعي  بحث يف البحث النوعي الباحث نفسهأداة ال
، ومجع البياانت، وتقييم ، واختيار املخربين كمصادر بياانتالبحثبشرية لتحديد تركيز 
 ، واستخالص نتائج حول نتائججودة البياانت، وحتليل البياانت، وتفسري البياانت
 73.البياانت
، منفذا التحليل احث كأداة ألنه كان ابحثا ومنفذا، أي البميلينغ وابملثل ما قاله 
ه. فهم األداة هنا اثبت، ريا أصبح رائدا يف نتائج حبثمجع البياانت وتفسري البياانت وأخ
 74.ألنه كل شيء من مجيع األحباث
ر اليت حتدث وأما تفاصيل حضور الباحث يف امليدان املالحظة الظروف والظواه
ن خالل اخلطوات مباشرة فمن أجل احلصول على نتائج حبثية ملموسة م ركزامل يف هذا
 التالية :
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تعليم  مركز، طلب الباحث أوال احلصالالالالالالالالالالول على إذن من قبل دخول موقع البحث .1
مي أنفسالالالالالالالهم إىل من خالل تقد اللغة العربية واألجنبية مبعهد سالالالالالالاليداقريي ابسالالالالالالالورون
هد اليت ينظمها املع من خالل االجتماعات الرمسية وغري الرمسية ركزاملكوانت يف امل
 .ويلقي الباحث النيات واألهداف
  .هم خلفية البحث احلقيقيةإجراء املالحظات يف امليدان لف .2
   .لبحثاعلى موافقة الباحث وموضوع  ترکيب جدولة األنشطة البحثية بناء .3
ت والتوثيق وفق مجع البياانت يف املدرسالالالالالالالالالالالالالالة الداخلية من خالل املالحظة واملقابال .4
 .اجلدول الزمين املتفق عليه
 ج. ميدان البحث
حث املوضوع لبحثه. اللغة، فيقوم البا العربية بعد أقام الباحث املالحظة عن بيئة 
نبية مبعهد سيداقريي ميدان هذ البحث يف مركز تعليم اللغة العربية واألجمث قرر الباحث 
 ابسورون جاوي الشرقية. 
 البينات د. مصادر
البينات الكيفية هي ماقال األشالالخاص بعد تقدمي البحث جمموعة من األسالالئلة. تكون 
ة من البينات الكيفية، أما ما قالوا حصل لفظيا على اقوال األشخاص مصادر أساسي
 75طريقة املقبلة أو مكتواب على طريقة حتليل الواثئق، واستجابة من االستطالع.
    هي:يف هذا البحث تنقسم إىل نوعنيكما ذكر قبله، لذلك مصادر البينات 
 مصدر البياانت األساسية .1
البياانت األسالالالالالالاسالالالالالالية هي البياانت اليت حيصالالالالالاللها الباحث من األسالالالالالالاسالالالالالالية 
مباشالالالرة. يالحظ البياانت من املصالالالادر األسالالالاسالالالية ويكتبها مباشالالالرة، مثل البياانت 
                                                             





من املقابلة واملالحظة. والبياانت األسالالالالالالالاسالالالالالالالية حيصالالالالالالاللها الباحث من أقوال وأفعال 
يعطي معلومالالات  املخرب، واملخرب يف هالالذه احلالالالالالة هو الشالالالالالالالالالالالالالالخص الالالذي ميكن أن
تعليم اللغة  ركزامل رئيسأن نعرف. وأما املخربون فهم: شالالالالالفهية عن أي شالالالالاليك نريد 
. فمنهم، يفيالالد املركز ، وبعض الطالباللغالالة قسالالالالالالالالالالالالالالم إحيالالاء، ، العربيالالة و األجنبيالالة
ويكتب الباحث مجيع ما جيده من املخرب يف املذكرات املتعلقة إبدارة البيئة اللغوية 
 .ملهارة الكالم
 ركزة اترير امللتناول البياانت عن حمل ركزم الباحث املقابلة مع مدير امليقو  
لتناول البياانت  قسالالالم حمرك اللغة، واملقابلة مع املتعلقة إبدارة البيئة العربية واألشالالالياء
يف ترقية مهارة الكالم  عن األحوال واألنشطة أو الربامج اللغوية للتشجيع الطالب
لتناول البياانت عن األشياء املتعلقة  رئيس املركزقابلة مع الباحث امل ، يقوموإدارهتا
ذلك يقوم الباحث ابملالحظة املباشرة لتناول الباحث  . وجبانبإبدارة البيئة العربية
 .ه ويسمعه ويشاهده يف ميدان البحثاحلاصالت الكاملة الشاملة مما سأل
أحوال والبياانت األسالالالالالاسالالالالالية األخرى حيصالالالالاللها الباحث من األحوال وهي 
األنشالالالالالالالالالطة اللغوية وسالالالالالالالالاللوك الطالب واألسالالالالالالالالالاتني واجلميع الذي يتعلق إبدارة البيئة 
، ويالحظ الباحث هذه األحوال مباشالالالالالالالالالالالالالالرة عربية املهارة الكالم خارج الفصالالالالالالالالالالالالالاللال
 .صل على البياانت الصحيحة الضابطةابملشاركة أو بدون املشاركة حىت حي
 مصدر البياانت اإلضافية .2
، ويقصد ليت حيصلها الباحث من الواثئقالبياانت االبياانت اإلضافية هي 
أن  Lexy J.Moleong. وأوضالالالح ئق املدونة أو األفالم من املسالالالجلابلوثيقة هو الواث
، وال ميكن أن يدفعه ات واألفعال يسالالالمى ابملصالالالدر الثايناملصالالالدر من خارج الكلم





لواثئق الشالالالخصالالالية والواثئق مصالالالدر من الكتب وااالت ومصالالالدر من احملفوظات وا
 76.الرمسية
سيس واملوقع ومن هذه الوثيقة سوف ينال الباحث البياانت عن اترير التأ
، قرارات، واإلعالانت، واجلالالالدول، والتعليم اللغالالالة العربيالالالة و األجنبيالالالة ملركز اجلغريف
 .البيئة العربية يما يتعلق إبدارةوحنو ذلك ف
  3.1 :اجلدول ملصادر البيناانت
 طريقة البحث مصادر البينات أسئلة البحث الرقم
البيئة العربية كيف ختطيط  1
ملهارة الكالم   مركز تعليم 
هد اللغة العربية و األجنبية مبع
 ؟ سيداقريي 
 رئيس املركز -




البيئة العربية  نظيمكيف ت 2
ملهارة الكالم   مركز تعليم 
هد اللغة العربية و األجنبية مبع
 ؟ سيداقريي 
 رئيس املركز -
 رئيس إحياء اللغة -
 
 املقابلة -
ارة البيئة العربية ملهكيف تنفيذ  3
يف مركز تعليم اللغة الكالم 
مبعهد العربية واألجنبية 
 سيداقريي ؟
 رئيس املركز -
 رئيس إحياء اللغة -





مراقبة البيئة العربية كيف  4
يف مركز تعليم ملهارة الكالم 
 رئيس املركز -
 رئيس إحياء اللغة -
 املقابلة -
 املالحظة -
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مبعهد اللغة العربية واألجنبية 
 سيداقريي ؟
 طالب املركز -
 
ارة البيئة العربية مله تقوميكيف  5
 الكالم   مركز تعليم
عهد اللغة العربية و األجنبية مب 
 ؟ سيداقريي 
 رئيس املركز -
 رئيس إحياء اللغة -






 ه. أسلوب مجع البياانت
ملالحظة، يف هذا البحث هي طريقة ا وأما طريقة مجع البياانت املسالالالالالالالالالالالالالالتخدمة
 . وطريقة املقابلة، وطريقة الواثئق
  ( Observation Method) املالحظة  .1
املالحظة هي طريقة أخد البياانت ابلشالالالالالهادة املباشالالالالالرة يف ميدان البحث 
  77.بابالهتمام عن الوقائع واألحدث يف عملية التعليم مث كتبها ابلرتتي
ن يالحظ ويقوم الباحث ابملالحظة يعين يشالالالالالالالالالالالالالالرتك الباحث يف امليدان أ
. ويقوم الباحث باشالالالالرةالبيئة العربية وإدارهتا م عملية األنشالالالالطة والربامج يف تكوين
ناء األنشطة اللغوية عن أحوال البيئة العربية يف أثحلصول على البينات ابملالحظة 
 .يداقرييسمركز تعليم اللغة العربية و األجنبية مبعهد وحمادثة الطالب 
 
 
                                                             






  ( Interview method) املقابلة  .2
 78.ة إلقاء األسالالئلة وأجاهبا املسالالؤولبطريقهي آلة جلمع البياانت  املقابلة
وإدارة البيئة  ركزيسالالالالالالالالالالالالالالتخدم الباحث هذه الطريقة ألخذ البياانت حول اترير امل
 ،ومراقبتهالالالالا تنظيمهالالالالالاو ة، اللغويالالالالة اليت حيتوي على عمليالالالالالة ختطيط البيئالالالالالة العربيالالالالال
 ورئيس ،ركزاملرئيس ل الباحث يف هذه الطريقة مع . وتقابوتنفيذها، مث تقوميها
رئيس قابلة مع ويقوم الباحث ابمل .ثالثة الطالب من مركز، و اللغة إحياء قسالالالالالالالالالالالالالم
ة، ختطيط البيئة العربي عنحلصالالالالالالالول على البينات  إحياء اللغة ورئيس قسالالالالالالالم ركزامل
قالالابلالالة مع ثالثالالة ويقوم البالالاحالالث ابمل .وتنفيالالذهالالا، مث تقوميهالالا ومراقبتهالالا، تنظيمهالالاو 
قالابلالالة مع ثالثالالة الطالب ألن البالالاحالث ابملويقوم يؤكالالد البينالالات مالاقبلالاله، الطالب ل
 وايت.املستنيابة من كل 
  ( Documentary Method) الواثئق  .3
الطريقالالة الواثئقيالالة هي عبالالارة عن طريقالالة مجع احلقالالائق والبيالالاانت مبطالالالعالالة 
أو الصالالالالالالالالالالالالور أو  املواد املوجودة بعد مجعها اليت تصالالالالالالالالالالالالدر على شالالالالالالالالالالالالكل الكتاابت
وأمالالا الواثئق هلالالذا البحالث العلمي الالالذي ميكن للبالالاحالالث  79.اإلبالالداعالالات التالالارخيالالة
ية و شالالالالالالالالالكل إدارة البيئة العرب عهدل البياانت عن حملة اترير املاحلصالالالالالالالالالول من خال
 .وأنشطة الطالب املهارة الكالم
 أسلوب حتليل البياانت .و
حتليل البياانت هو عملية إعطاء أتويل ومعىن للبياانت اليت قد مجعها الباحث 
 80.لإلجابة على املشاكل يف البحث هاحىت يستخدم
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 لسيعند التحليل يستخدم الباحث حتليل البياانت الكيفية مطابقا مما يقوله م 
قالالالالاال أن العمليالالالالات يف حتليالالالالل الكيفيالالالالة ميكن  .( Miles and Huberman)  وهوبرمالالالالان
ويتكون حتليل بياانهتا  81.ام يف كل دور البحث إىل االنتهاءتنفيذها متفاعلة على الدو 
 هلذا البحث مبرحالت التالية :
 مجع البياانت  .1
وحىت  تالبيالالالاان مجع أن عمليالالالة حتليالالالل البيالالالاانت تبالالالدأ منالالالذ بالالالدايالالالة عمليالالالة
وقت نفسالالالالالالالالالالالالالاله بعملية ، الباحث يف الاملقابلة مثالاالنتهاء منها. ففي أثناء عملية 
يكن كالالافيالالا فالالإن  واب مل، فالالإذا كالالان اجلجويالالة املطروحالالة من خالل املقالابلالالةحتليالالل األ
مات املطلوبة. الباحث عندئذ سالالاليقدم أسالالالئلة أخرى حىت يصالالالل إىل املادة أو املعلو 
 .ة أخرى إىل آخرهوهكذا تستمر املقابلة ومن خالهلا التحليل مث طرح األسائلة مر 
 حتفيض البياانت  .2
لتحالديالد البيالاانت ئ ، جيالب على البالاحالث وبعالد مجع البيالاانت من امليالدان
 ، واختيار األشالالياء الرئيسالالية اليتإن حتديد البياانت يعين التلخيص .عليهااحلصالالول 
 82.تركز على ما هو تتعلق يف البحث
تناسالالالالالالب  اليف هذه احلالة خيتار الباحث البياانت سالالالالالالواء كان تناسالالالالالالب أم 
بحث فتحليل ناسالالالالالالالالالالب ذهداف ال. أما البياانت أو احلقائق اليت تذهداف البحث
 . الباحث
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 عرض البياانت  .3
عرض البيالالالاانت هي عمليالالالة تقالالالدمي جمموعالالالة من املعلومالالالات املهيكلالالالة اليت 
ويعرف أيضالالالالالالالالالالالالالالا على أهنا  .تخالص النتائج واختاذ اإلجراءاتتعطى إمكانية اسالالالالالالالالالالالالالال
جمموعالالة من املعلومالالات املنظمالالة حىت يعطي إمكالالانيالالة اسالالالالالالالالالالالالالالتخالص النتالالائج واختالالاذ 
 83.أن يفهم ما جيري وما يفعل فيها اإلجراءات من خالل عرض البياانت ميكن
رض ، وعطريق تالالالدوين البيالالالاانت بعالالالد تقسالالالالالالالالالالالالالاليمهالالالاوتتم هالالالذه املرحلالالالة عن 
ة ت ابللغة العربي. وسالاليقدم الباحث تلك البياانالبياانت واالسالالتنتاج بصالالورة وصالالفية
 . الفصحى
 استنتاج أو التحقق  .4
 ت. واسالالالالالالالتنتاج البياانهو خطوة األخر يف حتليل البياانتكانت اسالالالالالالالتنتاج 
. وميكن أن يتغري لبحث اليت حدوده الباحث يف األولاجلواب من أسالالالالالالالالالالالالالالئلة ا هو
. واسالالالالالالتنتاج يف البحث وخيتلف من االسالالالالالالتنتاج يف البداية االسالالالالالالتنتاج مبرور البحث
. وميكن أن يكون شالالكل وصالالفا ف اجلديدة الذي مل جيد قبلةالكيفي هي االكتشالالا
وسالالالالالالالالاليسالالالالالالالالالتخدم الباحث  84.ئن اليت كانت يف السالالالالالالالالالابق أو يتغريأو صالالالالالالالالالورات من كا
سالالالالالالالالالالتنباط من تلك البياانت االسالالالالالالالالالالتنتاج إلجابة أسالالالالالالالالالالئلة البحث احملدودة وأخذ اال
، وقام الباحث يف هذه اخلطوات ابسالالالالالالتنتاج ما توصالالالالالالل إليها البحث وفقا املوجودة
 . نيفات املبحوثة وطبقا بتفسرياهتابتص
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ملهارة  لعربيةوهذا يهدف إلجابة خلفية البحث وأسالالالالالالالالالئلته عن إدارة البيئة ا
 .سيداقرييمبعهد يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية الكالم 







 قيق صحة البياانتز. حت
:  هي، يستخدم الباحث أسلوب التثليث و لتأكيد صحة البياانت هلذا البحث
أسالالالاللوب التفتيش لصالالالالحة البياانت ابسالالالالتخدام شالالالاليئا آخر حلاجة إىل التأكيد أو مقارنة 
 85.إىل تلك البياانت
، كانت البياانت تسالالالالالالالالالتطيع أن تعترب ابطلة إذا مل يكن هناك فييف البحث الكي
ا يوقع يف املوقع. يف جتربة صالالالالالالالالالالالحة البياانت، تسالالالالالالالالالالالتخدم اختالف بني تقرر الباحث وم
من العيون املخلفة بطريقة . تعريف التثليث هو جتربة البياانت التثليثالباحث طريقة 
خمتلفالالة، و ذوقالالات خمتلفالالة. و هنالالاك التثليالالث العيون، التثليالالث تقنيالالة مجع البيالالاانت، و 
 86.األوقات
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هي اإلسالالالالالالالالالالالالالالتنبالاط أو  اخلطوة الثالالثالة يف حبث الكيفي كمالا قال مايلز وهابرمان
، و سالالالالالالالالالالالالالاليغري إذا مل يوجد قد قدم مل يزال مؤقت األول الذي . التلخيصحتقيق البياانت
  87.لعضدة يف درجة مجع البياانت بعدهالدليل املتني و ا
 وأدى الباحث التفتيش كما يلي. 
، ج املقابلةنتائب، فهي مبقارنة البينات من نتائج املالحظات تثليث البياانت .1
يرجى من هذه . ئقو نتائج املقابلة بنتائج الواثئق، و نتائج املالحظة ابلواث
 املقارنة تؤحد التصورات احملصولة
ولة ابلطريقة واهر احملص، فهي يبحث البياانت األخرى من الظتثليث الطريقة .2
ل البياانت حىت حيصالالالالالالالال ، إما ابملقارنة أو املالحظة أو الواثئق مث يقارناملتفرقة
 .املوثوق
حملصول، انت اتثليث املصدر، فهي مبقارنة حقائق البياانت على أساس البيا .3










                                                             





 عرض البياانت وحتليلها
لعربية ملهارة البيئة احول إدارة  عرض الباحث البياانت وحتليلهاالفصل يف هذ 
كون ذالك من قسمني تعربية وألجنبية مبعهد سيداقريي، وييف مركز تعليم اللغة الالكالم 
: عرض البياانت : املبحث األول نبذة اترخيية عن ميدان البحث، املبحث الثاينمباحث
 .والتقومي واملراقبة والتنفيذ والتنظيم التخطيط عن وحتليلها يتكون
يف مركز تعليم اللغة العربية  البيئة العربية ملهارة الكالمختطيط املبحث األول: 
 قريي.واألجنبية مبعهد سيدا
بيئة العربية يف هذا املبحث سالالالالاليعرض الباحث البياانت فيما تتعلق بتخطيط ال
. وحيتوی التخطيط اقريييف مركز تعليم اللغة العربية وألجنبية مبعهد سيد ملهارة الكالم
 ة اللغوية وإعداد خطة األنشطحتديد األهداف يف تكوين البيئة العربية،  على
 البيئة العربيةقرير األهداف يف تكوين ت .أ
لقد تناولنا يف موضع سابق األهداف وصلتها وابلتخطيط وأمهيتها، 
ونضيف هنا أن التقرير يعد املرحلة األوىل لوضع اخلطة. يرتبط التخطيط دائما 
ابألهداف، واألهداف هي الغاايت اليت تسعى اإلدارة إىل حتقيقها. ومن هنا فإن 
تكوين البيئة  سليم، ومن األهدافاألهداف هي بداية االنطالق للتخطيط ال
البيئة يف  عليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد سيداقرييالذي قررها مركز ت العربية
تعليم اللغة العربية بصفته رئيس املركز  كما حدثه أستاذ حمبوب صنحاجي  العربية
 : 88واألجنبية
                                                             






والتعليم هبذا وألهداف هنا كيف الطلبة تتكالم اباللغة العربية بطالقة. 
املركز أكثره ابللغة العربية الفصحى، ألن الرئيس جيرب لنا وجلميع الطلبة بتكالم 
اللغة العربية الفصحى إما داخل التعليم أو خارخ التعليم، وهذا كلها لبناء بيئة 
العربية يف هذا املركز الشريف. واألنشطة يف هذا املركز كثرية إهنا تناسب ذهداف 
لعربية وهي لرتقية اللغوية، إكتساب الكالم اباللغة العربية، ملارسة احملادثة بيئة اللغة ا
استطاع الطلبة يف  ،وملساعدة مجيع الطالب يف تطوير كفاءة لغتهم اباللغة العربية
 تكلم اللغة الفصحى.
 وأكد هذا البيان ماألقاه أستاذ حسن بصري بصفته قسم إحياء اللغة
 عن أهداف يف تكوين البيئة العربية: عندما سأل الباحث
هدفنا تعود الطلبة يف احملادثة ابللغة العربية عند ويف تكوين البيئة العربية 
 أساتيذهم كل يوم  وكل مكان. وأالكالم مع زمالئهم 
من خالل البياانت اليت حصلها الباحث عرب املقابلة مع رئيس املركز 
دف يف تكوين البيئة العربية أال استخلص الباحث أن اهلوقسم إحياء اللغة 
 وهي: 
  ملساعدة مجيع الطالب يف تطوير كفاءة لغتهم (أ
 احملادثة ابللغة العربية لكالم اباللغة العربية و ملمارسةإكتساب ا (ب
 استطاع الطلبة يف تكلم اللغة العربية الفصحى (ج
العربية الطلبة تتكالم اباللغة حىت  ة ملارسة اللغة العربية وتطويرهاتكوين البيئ (د
 .بطالقة
  اللغوية نشطةخطة األ اعداد .ب
ية واملدعمة يف تنمية ، حيتاج إىل األنشطة املؤدلتحقيق األهداف املرجوة





رئيس يف املشاركة يف األنشطة اللغوية، كما قال  وفقا خلربهتم ترقية مهارهتم
 :89املركز
ث ميكن تشغيله "التخطيط هو املبدأ التوجيهي األويل لتنفيذ أي نشاط، حبي
ا يتم تنفيذهوفقًا لأهداف/األهداف.  يف هذه احلالة، يتم وضع خطة نشاط ل
ومي وأسبوعي ، ويتم التخطيط لعمل برانمج ييف برانمج بيئي ابللغة العربية
 وشهري وسنوي."
األستاذ حسن حينما سأل الباحث عن زاد هذا البيان ماألقاه قسم اللغة 
 :90أنشطة اللغوية
، األسبوعية، ، نصنع برامج اليوميةويةاللغ األنشطةالتخطيط املتعلق اب"
ثة، حفظ املفردات، عندان الربانمج احملاد برامج اليوميةيف السنوية. و الشهرية، 
بة عندان الربانمج تدرب اخلطا األسبوعية برامجتركيب اجلمل. يف 
عندان  لشهريةا برامجة،مشاهدة األفالم العربية، التمثيل املسرحي. يف العربي
 لسنوية برامجك. يف الربانمج املناظرة العلمية، إصدار االة احلائطية وغري ذال
 ة العربية."املسابقة اللغوية و املناقشة الفقهية اباللغ الربانمجعندان 
 4.2: اجلدول
 يف مركز تعليم اللغة العربية األجنبية مبعهد سيداقريي أنواع النشاطات
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 األسبوعيات النشاط يوميةالنشاطات ال
 
النشطات نصف  النشاطات الشهرية
 السنوي






من خالل تلك املقابلة استنتج الباحث أن األنشطة اللغوية تتكون 
، الشهرية، والنشطات نصف السنوي. ومن األسبوعي يومية،النشاطات ال
 خططها مسؤول حلل  الباحث ذن كل النشطات اليت النشاطات خالل تلك
ورأى الباحث أن األنشطة الطالب على ترقية مهارهتم. قسم إحياء اللغة يعني 
خاصة ما يتعلق ابألنشطة يف  ركزنت أكثر فائدة يف بيئة هذا املاللغوية اليت كا
اخلطابة ، واحملادثة و ب العربيةو واألسل إلقاء املفردات تنمية مهارة الكالم وهي
ذلك، واملثال  وغري املناقشة الفقهية ابللغة العربية، ، والتمثيل املسرحي، واملنربية
 :من خطتها كما يلي
 4.3 اجلدول
 مثال خطة إلقاء املفردات و األسلوب
 :  اليوم والتارير
 (Rumah)املفردات اليومية  : البيت         
 اجلملة الرتمجة املفردات الرقم
 ا ْلَعْب يف  الس اَحة   Halaman َساَحة   1
 َنظ  ف  الب اَلطَ  Lantai ب اَلط  2
َدار   3  الََتْكُتْب َعلَى اجل َدارَ  Tembok ج 
 ا فالَتح  الن اف َذةَ  Jendela اَنف َذة   4
املناقشة الفقهية  التمثيل املسرحي العربية األفالم مشاهدة احملادثة
 العربية ابللغة
 )حبث املسائل(
  إصدار االة احلائطية التمثيل املسرحي املفردات حفظ





 اَْغل ق  الَباَب  Pintu اَبب   5
 :  اليوم والتارير
ْيح  1األسلوب )          (Apa Betul)(   : َأَصح 
 الرتمجة األمثلة الرقم
يح  َما قالْلَت آن ًفا؟ 1  ?Apa betul yang kamu katakan barusan َأَصح 
 
يح  َهَذا اخَلرَبُ؟ 2  َأَصح 
Apa betul kabar ini? 
يح  َهَذا التال ْعريُف؟ 3  َأَصح 
Apa betul definisi ini? 
 
يح  َرْقُم َهذ ه  اييَ  4  ة ؟َأَصح 
Apa betul nomor ayat ini? 
 
يح  ما َفه مُت من هذه  5 َأَصح 
 ايية؟




مث استمر الباحث املالحظة كل بعد العشاء يف أنشطة حفظ املفردات 
 ، وراء الباحث الطلبة حيفظون املفردات األغنية وبعد حفظ املفرداتواألسلوب
وأيمر املشرف الطلبة أن يتكلموا  واألسلوب يسأل املشرف املفرداتواألسلوب 
حيفظ املفردات على حسب . ولكل الطلبة حينئد العربية املتعلق ابملفرداتابللغة 
 ، واملستوىواألسلوب إلبتدائي حيفظ الطلبة مخس مفردات، املستوى امستوايهتم
املتقدم حيفظ  ، واملستويات واألسلوبتوسط حيفظ الطلبة مخس عشرة مفردم
 واألسلوب فظ املفردات، وجيب الطلبة أن حيات واألسلوببة عشرون مفردالطل
 91.كل ليلة بعد العشاء
                                                             





م اللغة العربية يف مركز تعلي ملهارة الكالمالبيئة العربية تنظيم املبحث الثاين: 
 .سيداقرييواألجنبية مبعهد 
من فرد،  والتنظيم عملية ترتبط ابجلماعة، ألنه يكون حيث يوجد أكثر
شاطهم يف جمال فقوام التنظيم جمموعة من األفراد بينهم عالقات ينسقون أوجه ن
أوجه النشاط  معني ليحققوا أهدافا حمدد. والتنظيم داخل املؤسسة يعين تقسيم
كل نشاط   التعليمي الالزمة لتحقيق أهداف املؤسسة وخططها وجتميع مكوانت
املركز تتكون  وجودة يف هذاأن التنظيم امل قسم أو إدارة أو ختصص مناسب. و يف
لغوية يف تكوين تنظيم قسم إحياء اللغة مبنظمة الطلبة  و تنظيم األنشطة المن 
 هو: البيئة العربية
 تنظيم قسم إحياء اللغة مبنظمة الطلبة   .أ
يكل املنظمة ه ذيتاية تنفيذ األنشطة يف هذا املعهد، كون األساقبل بد
. وكانوا  املعهدومراقبة مجيع األنشطة يف أقسام املختلفة الذي يقوم بتنظيمل
 ركزيف هذا امل قسام املنظمة. ومن أومظمسؤول على حتريك األنشطة وتقرير الن
وقسم  بوديةقسم العوقسم  إحياء اللغةوقسم  عليمالتقسم : قسم األمن منها
. وهذه ةبطلوهذه األقسام يسمى منظمة الاألدوات وقسم األمن وقسم الصحة 
ارج خرك مجيع أنشطة الطالب املخططة حسب وظيفتهم حياألقسام كلها 
جتماع مجيع ويعقد اال. التطبيقها إىل الطالب الفصل مبساعدة مدير املسكن
ليت سيطبقها اأقسام املنظمة يف كل أول السنة للمشاورة عن ختطيط الربامج 





قوم به من األستاذ يف هذا الذي ي كل املنظمة يف قسم اللغةهيأما 
اللغة املركزي  قسم إحياءمن  حسن بصري . وهذا كما يقول أحد األستاذركزامل
 : 92وهو يقول
األنشطة و وظيفته لتوجيه عن كيفية قيام الربامج قسم إحياء اللغة 
ة وتشرف هم عند االجتماع وكذلك له مسؤول مراقباملخططة ويقوم بتقومي
هم النظام وكذلك ق اللغة العربية ويعاقبهم إذا خيالفنطعن تعودهم يف  الطالب
 .يف املساكن الذي اليتكالم ابللغة العربية مراقبة الطالب
رقة اللغة وملساعدة على ترقية لغة الطالب فكون قسم إحياء اللغة ف
 طالبالذي يديره من و (  Central language Recognition)  -مايسمى ب
ء اللغة .  ومن اهلدف وجود هذا الفريق ليساعد قسم إحيايالصف النهائ
النطق  لرتقية لغة الطالب خالل التعليم اخلاص حىت يتعود الطالب يف
 ويستوعب املهارة اللغوية.
حياء اللغة إاملقابلة قسم  عربمن خالل البياانت اليت حصلها الباحث 
 ما يلي:استخلص الباحث، أما وظائف قسم إحياء اللغة يف هذا املركز ك
 لتوجيه عن كيفية قيام الربامج واألنشطة املخططة  (أ
 عند االجتماع  الطالب ويقوم بتقومي (ب
 ق اللغة العربية نطعن تعودهم يف  وتشرف الطالب (ج
لالالالذي ا راقبالالالة الطالبإذا خيالالالالفهم النظالالالام وكالالالذلالالالك م الطالب ويعالالالاقالالالب (د
 .يف املساكن اليتكالم ابللغة العربية
                                                             





 تنظيم األنشطة اللغوية يف تكوين البيئة العربية .ب
لتنظيم أن وجود املنظمة يف هذا املعهد لتخطيط و  موافقة ابلبيان السابق
. ويف كل أول السنة الدراسة للغوية لكي تسري ابلفعالة ومرتبةقيام األنشطة ا
اليت سيطبقها  اللغة مشاورة يف تعيني وحتديد األنشطة اللغويةإحياء  يقوم قسم
ينظموها لأنشطة اليومية، واألسبوعية، والشهرية،  مث يف البيئة اللغوية.
 : 93أنه يقول رئيس املركزوالسنوية، كما يقال 
ليت ستطبقها اقيام املنظمة يف هذا املعهد التخطيط الربامج واألنشطة 
 األنشطةمية، زع األنشطة اللغوية إىل األنشطة اليو يف السنة الواحدة، ويو 
ومي مرة واحدة يف  رة للتقاألسبوعية، األنشطة الشهرية. مث تقوم املنظمة املشاو 
 يف يوم اجلمعة. يعين شهركل 
يف هذا املركز ومن خالل مالحظة الباحث أن توزيع األنشطة اللغوية   
واألنشطة  احملادثة و احملاورة.فردات، : القاء املاألنشطة اليوميةكما يلي: 
 .معرض التمثيل املسرحية الشهرية :واألنشط .اخلطابة املنربية: األسبوعية
ولسهولة تنفيذها  األنشطة نصف السنوي: املناقشة الفقهية ابللغة العربية.
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.44 اجلدول  





 واألنشطة املذكورة كإلقاء املفردات واحملادثة واخلطابة  ركزلقد قرر املو 
من إحدى  املناقشة الفقهية ابللغة العربية و معرض التمثيل املسرحي
فردات بطريقة . يعقد أنشطة إلقاء املاتيجيات التحقيق األهداف املرجوةاسرت 
ر ، حيث يلقي املدبر املفردات ويكرر الطالب ويسأل املدباملباشرة والرتمجة
يضاح أو احلركة عن معنی الكلمة وإذا مل يفهمها الطالب بني املدبر بوسائل اإل
 الرقم األنشطة الوقت املكان املسؤول





 1 إلقاء املفردات
قسم إحياء 
 اللغة











 و رئيس احلجرة
كل شهر، يف  يف ميدان
بداية التعليم 













قوم نفران من الطالب . ويعقد احملادثة بطريقة احلوار حيث يحىت يفهم الطالب
. ويعقد أنشطة ني هذين الطالبني ابللغة العربيةواجلواب ب لةويطرح األسئ
 . ملواد املستعدة قبلهاب اخلطابة حيث يقوم الطلبة أمام أصحابه ويتكلم
لفة ص خماوجبانب ذلك يعقد اسرتاتيجية لتحقيق األهداف کی ينق
مة عاقبة ن يف هذه احملك. حيث يعاقب املرتكبو النظام وهي حمكمة اللغة
نظام يف نفس الطلبة برانمج احملكمة لغرس روح التزام ال ركزخمالفتهم. ويعقد امل
ار وال يعمل مرة اخلطأ خياف الطلبة لتكر ومنع كثرة خمالفته حىت عندما ارتكب 
 . اثنية
يف مركز تعليم اللغة العربية  ملهارة الكالمالبيئة العربية تنفيذ املبحث الثالث: 
 واألجنبية مبعهد سيداقريي.
ذها ابلعمليات وبعد أن ختطيط وتنظيم البيئة العربية فيسالالالالالالالالالالالالالالعى املركز يف تنفي
 األنشطة اللغوية.مثل تنفيذ قسم إحياء اللغة و تنفيذ 
 قسم إحياء اللغةنفيذ ت .أ
اللغة أحد األقسام من منظمة الطلبة لديه دور مهم لرتقية اللغة  قسم إحياءأن 
. ومن وظيفة مركز تعليم اللغة العربية مبعهد سيداقريبيئة اللغوية يف العربية والتنظيم ال
، وينظم مجيع اليوميةتخدام اللغة يف حمادثتهم قسم اللغة وهي مراقبة الطالب يف اس
. وله اختصاص يف لرتقية لغتهم األنشطة اللغوية اليت جيب الطالب يف اشرتاكها
قسم ة الباحث مع . وهذا مطابق مبقابلالعقاب لطالب الذي خيالف النظام إجراء
 95:وهو يقول إحياء اللغة األستاذ حسن بصري
ة لديه واجباته حيث من كل رجال قسم إحياء اللغة املركزي من منظمة الطلب
يهدف إىل  الطالب  وهذاومسؤولياته للقيام بواجباهتم وتطبيق االنضباط اللغوي، 
                                                             





يف استخدام إنشاء بيئة لغوية جيدة ومواتية. يف حني يتم اإلشراف على مجيع 
ساعة واليت يشرف عليها 24الطالب يف استخدام اللغة الرمسية يف الغرفة ملدة 
اللغة الال وهي قسم إحياءكل املنطقة، ومن مهمة   مباشرة مسؤول مشرف اللغة من
إعطاء املفردات واألساليب العربية ألعضائهم كل صباح  و ليل يف املنطقة، مث 
يشرف على انضباط لغة الطالب ويعطي العقوابت على الطالب الذين خيالفوان 
نظام اللغة عن طريق نشر اجلاسوس، للبحث عن الطالب الذين يستخدمون اللغة 
 ري الرمسية. مث تقيمه يف حمكمة اللغة أو التحكيم.غ
بل قسم إحياء اللغة ويف الغالب، يتم تنفيذ مجيع األنشطة والربامج اللغوية من ق
يها قسم إحياء اللغة اليت يشرف علاللغوية املركزي من منظمة الطلبة.  أما األنشطة 
اثء واجلمعة صباحا، الثالاملركزي من منظمة الطلية مباشرة مثل أنشطة احملادثة يوم 
حكيم أو حمكمة ، والتمعرض التمثيل املسرحيضرة ابلعربية، وأنشطة وأنشطة احملا
لطالب ويعطي ايشرف على انضباط لغة و  اللغة أمام مكتب قسم إحياء اللغة اخل.
جلاسوس، ن نظام اللغة عن طريق نشر العقوابت على الطالب الذين خيالفو ا
يف حمكمة اللغة  يستخدمون اللغة غري الرمسية. مث تقيمهللبحث عن الطالب الذين 
 أو التحكيم.
 تنفيذ األنشطة اللغوية .ب
قيق أهداف البيئة كان تنفيذ األنشطة اللغوية إحدى العوامل املساعدة لتح  
. ومن نظام املعهد الذي يلزم طالبه ليسكن يف املسكن إحدى اللغوية اجليدة
لطالب الذي يقوم . ومن سلوك اساعة ة يف مراقبتهم أربعة وعشرونالطريق
 تنفيذ األنشطة اللغوية. يف بيئة املعهد وهي عملية الطالب يف ابالهتمام اخلاص
 :96أنه يقول رئيس املركزكما شرح 
                                                             






 خلاص فيه وهيومن املميزات اليت ركزها املعهد منذ أتسيسه ويكون النمط ا 
وأوجب الطالب  الكفاءة اللغوية. حىت أكثر الرتكيز تنفيذمها يف أنشطة أايمهم
ين ساعة خصوصا ليسكن يف املعهد لسهولة يف اهتمام ومراقبتهم خالل أربعة وعشر 
األستاذ واألصحاب  يف ترقية اللغة . وتوجيهم استخدام اللغة العربية يف اتصال مع
 للتعبري عن مشاعر أفكارهم. 
 ينفذك اللغة قيق األهداف املرجوة فيحتاج حملر أن لتح املركز رئيسوشرح 
، وذلك لتيسري البيئة العربية حىت يقدر على ألنشطة اللغوية ما خططه يف األولا
تزويد الطالب يف استيعاب املفردات واألسلوب اليت سيستخدمهم يف ممارسة النطق 
، وهذا كما شرح األستاذ  غويعد الطالب لرتقية املهارة اللاللغة العربية وكذلك يسا
 :97املركز اللغة عن تنفيذ األنشطة اللغوية يفمن قسم إحياء  حسن بصري
اء اللغة ولتحقيق األنشطة اللغوية املخططة، بعد أن خطط ونظم قسم إحي
األنشطة الشهرية، األنشطة اللغوية إىل األنشطة اليومية، واألنشطة األسبوعية، و 
 :فتنفيذها كما يلي واألنشطة السنوية.
اخل غرفتهم يعقد نشاط القاء املفردات كل يوم حيث أن الطلبة جيتمعون د 
شرتك هذا النشاط ، وممشرف اللغةعون املفردات امللقاة من بعد التعلم ليال ويستم
بتوجيه  ف اللغةمشر مبا مدبر املسكن من  من الفصل األول إىل الرابع والذي يلقي
يضعون  راساهتم و كب يستمعون مث يكتبون تلك املفردات يف  والطالاللغة قسم إحياء 
 . كل واحدة منها يف ثالث مجل
يتعلق ابحلياة اليومية يف  وجيري النشاط كل يوم ابلقاء مخسة مفردات عما
، مث يسأل ملدبر كلمة واحدة ويكررها الطالب. وأما تنفيذها بطريقة قراءة اركزامل
لطالب معناها وضعها املدير إىل اجلملة املفيدة أو املدبر عن معناها وإذا مل يعرف ا
. وكل املفردات الواحدة حىت يفهم الطالب يشرحها بوسائل االيضاح أو احلركة
                                                             





. يهدف هذا الربانمج تزويد ة مرات كي يرتسر يف أذهان الطالبيكررها بعد
. وقد تكون هذه املفردات مساعدة الكلمات اجلديدة حسب احتياجاهتم الطالب
 .ترقية كفاءة الطالب على احملادثة والتكلم ابللغة العربية على
ويعقد نشاط احملادثة مرتني يف كل األسبوع يعين كل يوم الثالاثء و اجلمعة أمام 
. ومشرتك هذا النشاط من الفصل ن يف الساعة منتصف السادسة صباحاامليدا
يتحدث عن موضوعات األول إىل الرابع مبراقبة قسم إحياء اللغة، وكان الطالب 
مقررة ابستخدام كتاب " احملاورة احلديثة " من معهد دار اللغة والدعوة . وجيري 
ب ويطرح األسئلة واإلجابة هذا النشاط بطريقة احلوار حيث يقوم نفران من الطال
، مث إذا وجدا الكلمة مل يعرف نطقها يف العربية فيجوز عليه إطراح السؤال بينهما
ويهدف هذا النشاط املمارسة الطالب يف نطق الكلمة العربية  لغة،لإىل مشرف ا
 والتذكر املفردات اليت القاها املدير كل يوم حىت يفصح يف نطقها وطالقة يف الكالم
 4.1ة: الصور 
 برانمج احملادثة
 
األسبوع  كل  األخرى يعين اخلطابة املنربية اليت يعقد مرة واحدة يف ألنشطةوا 
. ومشرتك هذا النشاط طالب الفصل األول إىل اخلامس بعد العشاء كل اجلمعة
ويتم إجراء هذا الربانمج ملمارسة قدرة الطالب على .قسم إحياء اللغةمبراقبة 





قبل أسبوع من تطبيق احملاضرة، وبعد كتابة النص، جيب على الطالب مواجهة 













 يعقد هذا املعرض ، معرض التمثيل املسرحياألخرى وهي  األنشطةما وأ
يف كل شهر يف بداية التعليم والتعلم يف املركز تعليم اللغة العربية  التمثيل املسرحي
األجنبية بعد العشاء ومكانه يف ميدان املعهد، وجيب على مجيع السكنني العربيني 
 هذا املعرض التمثيل املسرحي، وتقدم  املعرض )كا، ئي( ان يشرتكوا يف الربانمج 
بفرتات زمنية خمتلفة. حيث التمثيل املسرحي ثالث مسرحيات يف وقت واحد 
لطالب املركز  أن تكون أكثر نشاطا يف تعلم اللغة العربية يكون هذا دافعا ومشجعا








 ثيل املسرحيبرانمج معرض التم
 
املشاورة الفقهية  املشاورة الفقهية ابللغة العربية، األخرى وهي األنشطةما وأ
ابللغة العربية هلا دور كبري يف مساعدة ترقية مهارة الكالم الطلبة، وهذه املشاورة  
تقعد مرتني يف السنة ومكانه يف امام املسكن، حيث يتم تنفيذ هذا النشاط من 
واملعرفة الفكرة للطالب، ويتم تنفيذ هذا النشاط خصوصا أجل حتسني اللغة 
 ملسؤول قسم إحياء اللغة.
إذن من الشرح أعاله ميكن للباحث أن يستنتج ذن عملية أجراء األنشطة كما 
 يرام، وأجراءها يوميا وأسبوعيا وشهراي كذالك سنواي.
 4،4الصورة: 








يف مركز تعليم اللغة العربية  ملهارة الكالمالبيئة العربية مراقبة املبحث الرابع: 
 واألجنبية مبعهد سيداقريي.
إذا كانت و على العمليات اإلدارية األخرى وتدعمها.  وتعتمد املراقبة
إن التأكد من فعمليتا التخطيط والتنظيم ختتصان بوضع األهداف وتنظيم العمل، 
علقا بدون أعمال مأن التنفيذ يسري يف اإلطار السليم يف طريق األهداف يظل أمرا 
 حتققت، أو تلك اليت أن النتائج اليتبة هو التأكد من قار واهلدف األول امل الرقابة.
 ة.يف سبيلها إىل التحقق مطابق لأهداف اليت تقررت أو غري مطابق
ين والطالب من خالل مالحظة الباحث وكذلك املقابلة مع الريئس واملدبر  
  .أن املرقبة يف هذا املركز تتكون من املراقبة املباشرة
م هبا مسؤول اوالت اليت قااملراقبة لأنشطة اللغوية وهي من إحدى احمل
لك ملراقبة انضباط اللغة لتكون البيئة العربية مستمرة يف أربعة وعشرين ساعة وكذ
م اللغة املراقب يف كل الطلبة يف استخدام اللغة العربية. وللقيام ابملراقبة أرسل قس
 للغة العربية أياحلجرات الطلبة ويالحظ من بعض األعضاء الطلبة ملن مل يتكلم اب
خالفني يف اللغة، وقدم يتكلم ابللغة اإلندونيسية أو اللغة املدراوية. فكتب أمساء امل
دعي هذه أمساء أمساء املخالفني إىل مسؤول اللغة يعين قسم حمكمة اللغة. مث ت
  املسكن.املخالفني كل ليلة اخلامس ألن يف تلك الليلة اجتماع الطلبة يف
ملواد اللغوية يف طبيق ما قد تعلم من ااملراقبة تدفع الطلبة وتشجعهم يف ت 
الطلبة خيافون  غرفة الدراسة وتدريب املهارات اللغوية خصوصا خارج الفصل، ألن
استخدام اللغة  املخالفة يف اللغة العربية داخل الفصل أو خارجه، فهم حياولون
 العربية بقدر ما ميكنهم. 
لغوية كذلك. واملراقبة ليست يف الغرفة فحسب ولكن يف األنشطة ال





" أما املراقبة من عملية : 98كالتايلقسم إحياء اللغة  من  حسن بصرياألستاذ  البيان
مهمة لأنشطة اللغوية، فمراقبة لغة الطلبة بوجود مسؤول اللغة يف كل الغرفة، 
سس يف مالحظة الطلبة املخالفني من اللغة فتدعى ابإلعالن وهناك جاسوس جي
مث ينالون العقوابت. وحنن من مشرف اللغة أيضا يدور يف غرفة الطلبة، تفتش 
 أحوال البيئة يف الغرفة أو خارج الغرفة"
"  بصفاته طالب يف مستوى متقدم يقول: أكد هذا البيان ما القاه خالد
هناك أيضا اجلاسوس الذي يساعد يف مالحظة املخالفني يف اللغة العربية، وهذا 
ينتشر يف كل الغرفة والفصل ولكل مكان الذي فيه الطلبة. فكتب اجلاسوس 
، وأما التعزير املخالفني اللغة العربية ويدخلون إىل حمكمة اللغة وأعطى هلم العقوبة
وأنواع العقاب منها حفظ املفردات وكتابة يعطى العقاب ملختلف النظام اللغوية، 
 99.اإلنشاء واخلطابة وغري ذلك
من البياانت السابقة فقام الباحث ابملالحظة أن املراقبة شيك مهم  
لأنشطة اللغوية، بتلك املراقبة فتصلح األخطئات من اللغة العربية اليت تكلم هبا 
الطلبة. فوجود املراقبة واجلاسوس مث إعالن أمام الطلبة وكذلك إعطاء العقوابت 
يع األنشطة اليت عقدت يف هذا املركز يكون املخالفون انقصة. واملراقبة حتري يف مج
الشريف مثل إلقاء املفردات، احملادثة، احملاضرة العربية، إصالح اللغة العربية. واملراقبة 
  100ليست من قسم اللغة فحسب بل من األساتيذ.
ن شيك مهم مإذن من الشرح أعاله ميكن للباحث أن يستنتج ذن املراقبة 
غة واألنشطة اللغوية املراقبة فتصلح األخطاائت الل جدا لأنشطة اللغوية، ألن بتلك
ادثة، اخلطابة العربية، اليت فيها عملية املراقبة يعين مثل نشاط إلقاء املفردات، احمل
 وتشجيع اللغة اخل. 
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يف مركز تعليم اللغة العربية  ملهارة الكالمالبيئة العربية  تقومياملبحث اخلامس: 
 واألجنبية مبعهد سيداقريي.
ر أحسالالالالالالالالن مبا قبلها، وملعرفة مقياس جناح البيئة العربية وحلمايتها وجيعلها متطو 
ثري لعربية حىت تتدرج أتيف البيئة ا فعملية التقومي حمتاج عقدها على املكوانت املوجودة
 : البيئة على لغة الطالب كبرية، وكان التقومي يف هذا املركز نوعني
 على قسم إحياء اللغةالتقومي  .أ
 الشهراللغة يف املسكن حيث أن كل  وقسمفيعقد من قسم إحياء اللغة 
، كما قال قسالالم إحياء اللغةيقوم املشالالاورة عن مشالالكلة لغة الطلبة مبراقبة األسالالتاذ 
 : 101قسم احياء اللغة
لك اجلتماع يف كل الشهر يف ذقد االجتماع تعن حنن من قسم إحياء اللغة
وية وفعالية اللغة يف األنشطة اللغعن تنظيم قسم إحياء الشهري حنن نبحث 
عليم وصعوابت. طرق التعليم ومشكالت التو  الطلبة يف استخدام اللغة العربية
لسبب أنه اإما املشاكل وجدها من طالهبم هذا طاليب اليستطيع أن يتكلم 
لتعليم خياف دائما يستحيي دائما كيف حل هذه املشكلة وإما من طرق ا
مداخلة الطالب  منااالجتماع تبادلنا ايراء وكذلك قداجليدة واملعاصرة يف هذا 
يقها يف األسبوع ويستعد ابلربامج اجلديدة اليت ميكن تطبحول عملية األنشطة، 
 .أو الشهر القادم
وكان التقومي من جانب قسالالالالالالالالالالالالم إحياء اللغة يف تنظيم األنشالالالالالالالالالالالالطة اللغوية 
 يسالالالالالالالالالالالالالالري األنشالالالالالالالالالالالالالالطة . وذلك يقوم التقومي بعدلنظر إىل معيار األهداف املرجوةاب
ألنشالالالالطة املوجودة يرقي ف اللغة هل اشالالالالر م، ومن خالهلا ينظر شالالالالهراللغوية يف ال
                                                             





؟ فإذا األنشالالالالالالالالالطة عا للطالب يف تعلم اللغة العربية؟ أو جيعل تشالالالالالالالالالجيلغة الطالب
ف اللغة ابلتقومي وإعطاء شالالالالالالالالالر م عدم التأثري إىل ترقية لغة الطالب فيقوم املوجودة
 . اسة الطالب يف تعلم اللغة العريبمح التوجيهات واملدخالت الرتقية
ح حركة من البيان السالالالالالالالابق اسالالالالالالالتنتاج الباحث أن وجود التقومي االصالالالالالالالال
ملشالالالالالالالالالالالالكالت قسالالالالالالالالالالالالم إحياء اللغة وكذلك لتقدمي التوجيهات أو املدخالت وحلل ا
يف تنفيذها كمحرك  . كان قسالالالم اللغة له املسالالالؤولالبيئة اللغوية املوجهة يف ميدان
ألنشالالالالطة إىل ا، وكذلك له املسالالالالؤول يف إصالالالالالح إجراء خططةة اللغوية املاألنشالالالالط
ثبت ا. فمن البيان السالالالالالالالالابق ما ميكن ابشالالالالالالالالراف أسالالالالالالالالتاذ مشالالالالالالالالرف اللغةذحسالالالالالالالالن 
سالالالالؤولية اللغوية مالباحث أن تقومي البيئة اللغوية هي عملية اشالالالالراف املشالالالالرف إىل 
 . على تكوين وتيسري البيئة اللغوية الرتقية مهارة كالم الطالب
 شطة اللغويةتقومي األن .ب
لطلبة بعد أن قام بعملية يهدف التقومي ملعرفة لدى الكفاءة أو قدرة ا
. ختطيط األنشالالالالالالالالالالالطة اللغوية املخطوطة . وكذلك يهدف التقومي لتحقيقاللغوية
رئيس ية. وهذا كما قال ملعرفة كفاءة الطلبة فقام قسالالالالالالالالالالالالالالم اللغة اإلمتحان اللغو 
وقدرهتا البد ابإلختبار الساللوكي، ال شالالك أن ملعرفة كفاءة الطلبة "  :102املركز
ليسالالالالالالالالت من قسالالالالالالالالم  ركزوعملية التقومي يكون معيار الناجح. واملراقبة يف هذا امل
اللغة فحسب بل من مجيع األساتني واملشرف يكون جاسوسا. وأما اإلختبار 
الشالالالالالالالفهي وتنفيذه مرة واحدة يف الشالالالالالالالهر، وجيري إختبار الشالالالالالالالفهي األنشالالالالالالالطة 
ادثة، وتقدمي احملاضالالالالالالرة العربية، وعملية التقومي البد املفردات، وتقدمي احمل حفظ
                                                             






لكل الطلبة أن يتقدم واحد فواحد أمام أصالالالالالالدقائه مث يالحظ األسالالالالالالاتذ الطلبة 
  حنئد".
أن التقومي "  103املتوسالالالطبصالالالفاته طالب يف مسالالالتوى  إبرهيمقال أمحد 
األنشالالالالالالالطة حفظ املفردات إختبار الشالالالالالالالفهي، وجيب الطلبة أن حيفظ املفردات 
حفظهم مبدة الشهر ومجلة املفردات على حسب مستوايهتم. جيب الطلبة اليت 
املستوي املبتدئ أن حيفظ ستون املفردات، واملستوي املتوسط جيب عليهم أن 
حيفظ مائة املفردات، واملسالالالالالالالتوي املتقدم جيب عليهم أن حيفظ مائة وعشالالالالالالالرين 
 .ري يف آخر الشهراملفردات، وتنفذ التقومي جت
اإلختبار السالالالالاللوكي ".104ركزاشالالالالالد رضالالالالالا رئيس هذا املقال األسالالالالالتاذ ر   
هو يسالالالالالالالالالالالالالمى ابإلختبار التطبيقية ألن تكون الطلبة  ركزالذي يعقد يف هذا املع
بتعليم اللغة العربية.  ركزممارسة ابللغة العربية الفصحى کما قد خصص هذا امل
بية وأما التقومي األنشالالالالالالطة حفظ املفردات وتقدمي احملادثة، وتقدمي احملاضالالالالالالرة العر 
هو إختبالالالار الشالالالالالالالالالالالالالالفهي أو التطبيقي، وجيالالالب الطلبالالالة أن حيفظ املفردات اليت 
 . هتمحفظهم مبدة الشهر ومجلة املفردات على حسب مستواي
زاد هذا البيان ما ألقاه عبد الرمحن بصالالفاته طالب يف مسالالتوى مبتدئ 
يف كل املسالالتوى ففي  عقدان اإلختبار ملعرفة حتقق اهلدف اليت قررانه 105يقول:
مثال قمنا ابالختبار حول ما تعلمه الطالب من املفردات أو  املسالالالالالتوى مبتدئ
وكذلك يف مادة الكالم أمرانهم أن  ،التعابري البسالالالالالالالالالالالالالاليطة املوجودة يف الكتاب
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ملهارة  قمنا ابالختبار اللغوي شالالالالفهياو  ،يتكلم أو يناقش حول املوضالالالالوع املعنية
  الكالم.
ردات ليس حفظ املفردات وتقدمها إىل املشالالالالالالالرف واإلختبار حفظ املف
فحسالالالالالالالب بل املشالالالالالالالرف يسالالالالالالالأهلم عن املفردات واحدا فواحدا جلميع املسالالالالالالالتوى 
للمسالالالالالالالالتوى املبتدئ جييب السالالالالالالالالؤال ، فجأة أمام الطلبة األخرىفالطلية جييبون 
، واملتقدم وأتيت املفردات ابجلملة املفيدة ، أما املتوسالالالالالالالالالالالط جييب السالالالالالالالالالالالؤالفقط
، ، وكذلك اإلختبار للمحادثةطويلة املفردات ابجلملة الوأتيت جييب السالالالالالالالالالالالالالؤال
 فجأة مثىن مثىن أمام املشالالالالالالالالرف الطلبةعني املشالالالالالالالالرف املضالالالالالالالالوعات مث يتحدث 
ى املبتدئ يتحدث ملدة ثالث دقائق، واملتوسط ملدة مخس ، وللمستو املمتحن
 طلبة البد تتعلق. واحملادثة اليت حتدث هبا الدقائق، واملتقدم ملدة سالالالالالالالالالالالالبع دقائق
 . ابملوضوع املعني
 4،5الصورة: 






ار التقومي ابالختبالالال ركزفقالالالام البالالالاحالالالث ابملالحظالالالة "اسالالالالالالالالالالالالالالتخالالالدم هالالالذا امل
الباحث مجيع املشالالالالالالالالالالالرف واجلاسالالالالالالالالالالالوس  رأى. السالالالالالالالالالالاللوكي أو االختبار التطبيقي
 يراقبون الطلبة يف كل أنشالالالالالالالالالالالالالالطة البيئة اللغة العربية ويكتبون أمساء املخالفني يف
. لعقوابت حىت ال خيالفوا مرة أخرىاللغة العربية ويدعوهم ابإلعالن ويعطيهم ا
وكذلك رأى الباحث مجيع املشالالالالالالالالالالالالرف ميتحنون يف أنشالالالالالالالالالالالالطة البيئة اللغوية مثل 
وا أمام املمتحن جالسالالالالالالالالالالالالواحملادثة واحملاضالالالالالالالالالالالالرة العربية. والطلبة دات، حفظ املفر 
. واالختبار حلفظ املفردات دات واحملادثة واحملاضالالالالالالالالالالالالالالرة العربيةلتقدمي حفظ املفر 
، وكذلك االختبار للمحادثة ط تقدميها بل عقدت بسالالالالالالالالالالالالالالؤال املمتحنليس فق
 . 106واحملاضرة العربية بتعيني املوضوعات من املمتحن
 ول التقدير من النتيجة الطالباجلد 4،5جدول: 
 التقدير النتائج الرقم
 ممتاز ۹۰-۱۰۰ ۱
 جيد جدا ۸۰-۸۹ ۲
 جيد 7۰-7۹ ۳
 مقبول 6۰-6۹ 4
 راسب ۰-5۹ 5
 
نظرا إىل نتائج البحث، أن مهارة الكالم يف هذا املركز يدل جيد جدا 
 جبانب ذلك أن هذاألن الطالب يتكلم اللغة العربية الفصالالالالالالالالالالالالالالحى ابالطالقة، 
منهالالالالا مركز األول يف يف مهالالالالارة الكالم قالالالالد انل على كثري من املراكز  ركزامل
                                                             





 تقدمي القصالالالالالالالالالالالالالة، ومركز الثاين يف ومركز األول يف ااادلة العربيةاخلطابة العربية 
 .  وغري ذلك
" أن هذا البيئة اللغوية  أنشالالالالالالالالطة تقومي املركز فاسالالالالالالالالتنج الباحث يف هذا
وأما التقومي األنشالالطة حفظ  ،التطبيقياسالالتخدم التقومي بشالالكل االختبار  ركزامل







 مناقشة نتائج البحث
للغة العربية تعليم ا يف هذا الفصل انقش الباحث نتائج البحث اليت حصلها يف مركز
 واألجنبية مبعهد سيداقريي. كما يلي:
يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد  ملهارة الكالمالبيئة العربية ختطيط  .أ
 سيداقريي.
أمحد إمساعيل حجي ذن أول مراحل يف عملية التخطيط هي تقرير األهداف قال 
. ألن وجود األهداف 107األوىل لوضع اخلطةحيث قال أن تقرير األهداف يعد املرحلة 
يساعد على استغالل املوارد املادية والبشرية االستغالل األمثال، ذلك أن التخطيط 
  يتفادى اإلسراف الناجم عن االرجتال وما يصاحبه من حماوالت وأخطاء.
أول شيء جيب وضعه يف عملية التخطيط هو صياغة األهداف. وهو أهم شيء 
ملركز قبل التخطيط للربانمج أو األنشطة ألن اهلدف منه هو ربط مجيع حتدده برئيس ا
أنشطة املعلم ومجيع الطالب يف الربانمج. وهذا موافق ما رأى أمحد إبراهيم حنوي اهتمام 
إمساعيل حجي يف كتابه التخطيط  قالو  108التخطيط بتحديد األهداف يف أول الوقت.
تخطيط العلمي حيدد ما جيب عمله يف ضوء ضرورة ال زمة لإلدارة الناجحة، إذ إن ال
األهداف املراد حتقيقها، والتخطيط يبني كيفية العمل ومن يقوم به يف مدى زمين 
. والتخطيط أيضا هو اإلجابة على أسئلة ثالثة هي: أين حنن اين؟ ,أين نريد 109حمدد
 أن نذهب؟ وكيف نصل إىل هناك؟
العربية يف هذا املركز يعين ملساعدة مجيع إن اهلدف من عملية تكوين البيئة اللغة 
إكتساب الكالم ، لرتقية اللغوية ولتزويد املفردات العربية الطالب يف تطوير كفاءة لغتهم،
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استطاع الطلبة يف تكلم اللغة العربية ، اباللغة العربية و ملمارسة  احملادثة ابللغة العربية
 طويرها.تكوين البيئة ملارسة اللغة العربية وت، الفصحى
تمشى هذه توواضح من النقاط السابقة أن األهداف تقرر قبل األغراض، حبيث 
غراض حمقق األغراض مع األهداف والغاايت والتتعارض معها، حىت يكون حتقق األ
 لأهداف.
لتحقيق ابإلضافة إىل اخلطط املذكورة أعاله يستعد املركز اطة أو األنشطة اللغوية. 
 یرأ، كما ية واملدعمة يف تنمية لغة الطالبج إىل األنشطة املؤد، حيتا األهداف املرجوة
کرنيادين أن التخطيط يف نظر سياق الرتبوي مبعىن اختيار أو تعيني الربامج أو   نيديد
حىت يتمكن هذا من جتهيز  110.املنفذة لتحقيق األهداف املعينة االسرتاتيجية أواخلطة
ومن إحدى أمهية التخطيط يف املنظمة  .مهارهتمترقية مجيع الطالب ليكونوا قادرين على 
ويكون  ةبوجود يؤدي إىل وجود التوجيهات يف قيام األنشط یأو املؤسسة وهي يرج
 111.مبدأ احملرك األنشطة املوجهة التحقيق األهداف
، الشهرية، سبوعياأل يومية،النشاطات الأن األنشطة اللغوية يف هذا املركز تتكون 
لنشطات اوالنشطات نصف السنوي. ومن خالل تلكالنشاطات حلل الباحث ذن كل 
م. وابستعداد الطالب على ترقية مهارهت خططها مسؤول قسم إحياء اللغة يعنياليت 
ة ابألهداف النعينة األنشطة اللغوية حيث أن قسم إحياء اللغة خيتار األنشطة املناسب
، واحملادثة تإلقاء املفردام ومن بعض األنشطة منها خصوصا تتعلق مبهارة الكال
 .ذلك وغري غة العربية،املناقشة الفقهية ابلل ، والتمثيل املسرحي، وواخلطابة املنربية
وهذا توافق برأي بيتورو جوكرو أمنوتو انه يقول ذن عملية إلستعداد األنشطة 
 112املنظمة ليعمله لتحقيق األهداف.
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يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد  ملهارة الكالمالبيئة العربية تنظيم  .ب
 سيداقريي.
غة العربية واألجنبية تعليم اللانطالقا من نتائج البحث احملصول من رئيس هذا املركز 
تنقسم عل قسمني:  مملهارة الكال، أراد أن تنظيم بيئة اللغة العربية مبعهد سيداقريي
 والثاين تنظيم النشطة اللغوية.األول تنظيم قسم إحياء اللغة، 
ان، ويظهر ذلك هناك وسيلة وثيقة بني التخطيط والتنظيم، فهما عمليتان مرتابط
وضوعة، العام منها إذا عرفنا أن التخطيط ال ميكن أن يؤيت مثاره وحيقق األهداف امل
ذها. والتنظيم واخلاص، دون وجود تنظيم لأفراد والوحدات اليت تضع اخلطة وتنفي
 .دقيق احملكم املتماسك يؤدي إىل دعم اخلطة وجناحهاال
مث بعد أن خيطط املعهد بتخطيط األمور املذكورة أعاله ويليه أييت بعملية تنظيم 
 . التنظيم هو من وظائف اإلدارة الثانية وخطوة اسرتاتيجية لتحقيق خطةعربيةالبيئة ال
حتديد وتوزيع العمل والسلطة واملوارد يعرب به عملية  ، أنهاملنظمة . موافقة ما قاله مارنو
. ويف عملية التنظيم حتقيق األهداف التنظيمية بكفاءة بني أعضاء حىت يتمكن من
السيطرة، وتفاصيل  ، اتد منألنشطة وجتميعها، وتفويض السلطةتشمل على حتديد ا
  113.، ونوع من التنظيم واهليكل التنظيميعن دور الفرد
يط األمور املذكور يف السابق ويليه أييت بتنظيم البيئة بتخط ركزوبعد أن خيطط امل
التنظيم مستمرا وإمام خمايل يف نظام اإلدارة أن  نياديکرن  نيديالعربية. موافقة برأي د
التنظيم  وم. ويقتنظيم من أنشطة األساسية لإلدارة. ورأى اتري أن المن وظيفة التخطيط
، خاصة من جانب املوارد البشرية األهدافشرتط يف لتجمع وانتظام مجيع املوارد اليت ي
املنظمة يقدر على قيامها  حىت يكون األنشطة حلصول األهداف اليت قد عينها
 114.بفعالة
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وقد عرف اناننج فتاح أن التنظيم عملية تقسيم العمل إىل أصغر الوظائف ويعطى 
 115.ةقها لتحقيق أهداف املنظمة بفعالالوظائف إىل األشخاص لديهم املهارة وينس
اللغوية. ويف قسم  سم إحياء اللغة واألنشطةقركز حقيق األهداف املرجوة نظم امللت
خططة ويقوم بتقوميهم وظيفته التوجيه عن كيفية قيام الربامج واألنشطة امل إحياء اللغة
 نطق اللغة عند االجتماع وكذلك له مسؤول ملراقبة وتشرف الطالب عن تعودهم يف
 طالب يف املساكن .الفهم النظام وكذلك يالحظ يف مراقبة الالعربية ويعاقبهم إذا خي
فردات، : القاء امليةاألنشطة اليوميف هذا املركز كما يلي: األنشطة اللغوية تنظيم 
معرض ة الشهرية :ألنشطوا .اخلطابة املنربية: واألنشطة األسبوعية احملادثة و احملاورة.
 .العربية اقشة الفقهية ابللغةاألنشطة نصف السنوي: املن .التمثيل املسرحي
يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد  ملهارة الكالمالبيئة العربية تنفيذ  .ج
 سيداقريي.
لتنفيذ هو جزء ال ابعد عملية التخطيط والتنظيم فاخلطوات التالية هي التنفيذ. 
 لذلك التعليم،اف من ختطيط وأهد تفعيل هو التعليم يتجزأ من وظائف اإلدارة. تنفيذ
 . التدريس املكون ختطيط عن فصله ميكن ال
 تفسالالالالالالالالالالالالالالري تمي. منهج كعمل  التدريس ختطيط كيفية  تتوقف على  عملية التنفيذ
ا التعلم عملية  لتحقيق حماولة يف واملعلمني الطالب بني تفاعل عملية أهنا على أيضالالالالالالالالالالالالالالً
 وزمن معني.  مكان يف حتدث واليت التعلم، أهداف
مركز تعليم اللغة يف هذا الصالالالالالالدد سالالالالالالوف حيلل الباحث عن تنفيذ البيئة اللغوية 
ة لتحقيق نتيجة . وكان التنفيذ إحدى وظيفة اإلدار العربية واألجنبية مبعهد سالالالالالالالالالالالالاليداقريي
وضالالالالالالالالالالالالالالوعية والتنظيم السالالالالالالالالالالالالالالابق وهو عملية تالزم تنفيذ اخلطة امل 116.التخطيط والتنظيم
 . اللغة وتنفيذ األنشطة اللغويةقسم إحياء . وحيتوى تنفيذ إقرارمها
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اللغة وهي  قسالالالالالالالالالالالم إحياءط والتنظيم فهناك وجود تنفيذ ولتحقيق نتيجة التخطي
ة ولتنظيم البيئة اللغوية أحد األقسالالالالالالام من منظمة الطلبة لديه دور مهم لرتقية اللغة العربي
ة وهي فة قسالالالالالالالالالالم اللغ. ومن وظيمركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد سالالالالالالالالالاليداقريي يف
ع األنشالالالالالالالالالطة اللغوية ، وينظم مجيتخدام اللغة يف حمادثتهم اليوميةمراقبة الطالب يف اسالالالالالالالالال
ء العقاب لطالب . وله اختصالالالالاص يف إجرالطالب يف اشالالالالرتاكها لرتقية لغتهماليت جيب ا
 . الذي خيالف النظام
. كان األنشالالالالطة ألخرى وهي تنفيذ األنشالالالالطة اللغويةوهناك تنفيذ البيئة العربية ا
، ينقسم إىل األنشطة اليومية مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد سيداقريي.غوية الل
، ومن األنشالالالالالطة اليت طة األسالالالالالبوعية، واألنشالالالالالطة الشالالالالالهرية، واألنشالالالالالطة السالالالالالنويةواألنشالالالالال
املناقشالالالة الفقهية  التمثيل املسالالالرحي، و املفردات، واحملادثة، واخلطابة،تنفذها وهي القاء 
لنشالالالالاط الطالب مجيع . وكان املشالالالالرتك يف هذه األنشالالالالطة وتشالالالالجيع اللغة ابللغة العربية،
. وأما والتمثيل املسالالالرحي، واملناقشالالالة الفقهية ابللغة العربية طابة،، واخلاملفردات، واحملادثة
لغالالة العربيالالة يف . ويلزم على كالالل طالالالالالب نطق الاملركزيف التشالالالالالالالالالالالالالالجيع جلميع الطالب يف 
ثر التأثري يف اكتسالالالالالالالالالالالالالالاب لغة املعهد ابلبيئة اللغوية ألهنا أك. وجيعل بيئة حمادثتهم اليومية
وهذه احلالة وفق ، حىت كل مايراه ويسالالالالالالالالالالالالالالمعه كلها متعلقة ابللغة العربية 117.الطالب
 ماقاله أمحد فؤاد أيفيندي.
يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد  ملهارة الكالمالبيئة العربية مراقبة  .د
 سيداقريي.
هي حماولة للتكيف بني اخلطط اليت ئ وضعها مع التنفيذ أو النتائج املراقبة 
اليت ئ حتقيقها ابلفعل. لذلك، هناك حاجة إىل معلومات حول مستوى حتقيق النتائج 
 118.اليت ئ احلصول عليها من خالل التواصل مع املرؤوسني، أو املالحظة املباشرة
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وتدعمها. وإذا كانت عمليتا  وتعتمد الرقابة على العمليات اإلدارية األخرى
التخطيط والتنظيم ختتصان بوضع األهداف وتنظيم العمل، فإن التأكد من أن التنفيذ 
يسري يف اإلطار السليم يف طريق األهداف يظل أمرا معلقا بدون أعمال الرقابة. واهلدف 
ىل األول للرقابة هو التأكد من أن النتائج اليت حتققت، أو تلك اليت يف سبيلها إ
التحقق مطابق لأهداف اليت تقررت أو غري مطابقة. وهناك هدف ايخر للرقابة وهو 
معرفة إىل أي مدى يتصرف العاملون يف إطار السلطات اليت فوضت هلم وكذلك 
الوقوف على االحتماالت حدوث األخطاء قبل وقوعها وكتشاف األخطاء فور 
 .119حدوثها
للغوية ملدة أربع االلغة ومجيع األنشطة ويقوم تطبيق املرافبة يف نشاط انضباط 
حلجرات الطلبة اوللقيام ابملراقبة أرسل قسم اللغة املراقب يف كل وعشرين ساعة، 
تكلم ابللغة يويالحظ من بعض األعضاء الطلبة ملن مل يتكلم ابللغة العربية أي 
يف اللغة  املخالفني اجلاسوس الذي يساعد يف مالحظة، اإلندونيسية أو اللغة املدراوية
واع العقاب منها حفظ وأما التعزير يعطى العقاب ملختلف النظام اللغوية، وأن، العربية
 .املفردات وكتابة اإلنشاء واخلطابة وغري ذلك
يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد  ملهارة الكالمالبيئة العربية  تقومي .ه
 سيداقريي.
التقومي هو اجلهود املنظمة ليت تبذل للتأكد من مدى النجاح يف حتقيق 
  120انمج اإلشرف.اليت حددها بر  األهداف 
مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد سيداقريي الذي يقوم التقومي عملية أن 
منه لتقدير اجلهود يشمل على تقومي إحياء اللغة، وتقومي األنشطة اللغة. والغرض 
، هبدف الكشف عن لكي تتحقق األهداف املرسومةالرتبوية والتعليمية اليت تبذل 
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. على بصرية مبدى النجاح الذي حتققمدى القرب أو البعد عن األهداف حىت تكون 
ن قصور ، وإصالح ما هبا ماألنشطة اليت ختطط وتنظم وتنفيذ ويتضمن ذلك وزن قيمة
 121.يتهاوحتسينها لزايدة فاعل
 شهراحدة يف الو قد االجتماع مرة تع وأما التقومي على قسم إحياء اللغة يعىن
، مث نقوم اء اللغةللغة من املسكن وقسم إحيموافقة بيوم اجلمعة واملشرتك فيه قسم ا
ة الطلبة يف استخدام ابملشاورة عن تنظيم قسم إحياء اللغة يف األنشطة اللغوية وفعالي
بق وما املشكلة ري األنشطة اللغوية خالل أسبوع واحد السااللغة العربية، كيف حت
ا يف األسبوع أو الشهر املانعة على حتريها، ويستعد ابلربامج اجلديدة اليت ميكن تطبيقه
 .القادم
استخدم التقومي  ركزأن هذا امليف هذا املركز، البيئة اللغوية  أنشطةتقومي وأما 
تقدمي احملادثة، حفظ املفردات و كوأما التقومي األنشطة   ،التطبيقيبشكل االختبار 
وا أمام املمتحن جالس والطلبة، وتقدمي احملاضرة العربية هو إختبار الشفهي أو التطبيقي
ط فظ املفردات ليس فق. واالختبار حلدات واحملادثة واحملاضرة العربيةلتقدمي حفظ املفر 
اضرة العربية بتعيني ختبار للمحادثة واحمل، وكذلك االتقدميها بل عقدت بسؤال املمتحن
 .املوضوعات من املمتحن
يف يوم  شهرلاجيتمع كل استنتج الباحث أن التقومي على قسم إحياء اللغة هو 
، كيف حتري لغويةوم ابملشاورة عن األنشطة الاجلمعة مجيع من قسم إحياء اللغة. يق
، ويستعد لى حتريهالة املانعة عوما املشك األنشطة اللغوية خالل أسبوع واحد السابق
. واما تقومي األنشطة مابلربامج اجلديدة اليت ميكن تطبيقها يف األسبوع أو الشهر القاد
حفظ ك األنشطة  وأما التقومي ،التطبيقياستخدم التقومي بشكل االختبار اللغوية هو 
 .املفردات وتقدمي احملادثة
 
                                                             






كان هذا الفصل تلخيصا من كل نتائج البحث اليت قد ئ عرضها وحتليلها 
البيئة ومناقشتها فيما سبق. وإجابة ملخصة من أسئلة البحث املتقدمة حنو كيف إدارة 
 .لعربية واألجنبية مبعهد سيداقريييف مركز تعليم اللغة ا ملهارة الكالمالعربية 
 اخلالصة .أ
 البياانت املوجودة وقد توصل الباحث إىل نتائج التالية:بعد أن حلل الباحث 
أن ختطيط البيئة العربية يف هذا املركز هي: أ( تقرير األهداف يف تكوين البيئة العربية  .1
ب(  ملارسة اللغة العربية وتطويرها حيت الطلبة تتكالم اباللغة العربية بطالقة. يعين
احملادثة . اخرت األنشطة اللغوية املتعلقة مبهارة الكالم مثل اعداد خطة األنشطة
 ، والتمثيل املسرحيواخلطابة املنربية
وظيفته لتوجيه عن كيفية قيام وتنظيم البيئة العربية هي: أ( تنظيم قسم إحياء اللغة.  .2
ق اللغة نطعن تعودهم يف  مراقبة وتشرف الطالب ،الربامج واألنشطة املخططة
األنشطة اليومية: نظيم األنشطة اللغوية. تنظيم األنشطة اللغوية اىل ب( ت العربية
واألنشطة  .واألنشطة األسبوعية: اخلطابة املنربية احملادثة و احملاورة.فردات، القاء امل
األنشطة نصف السنوي: املناقشة الفقهية ابللغة  .معرض التمثيل املسرحيالشهرية :
   العربية.
وظيفة قسم اللغة وهي مراقبة تنفيذ قسم إحياء اللغة، أن ة هي أ(التنفيذ البيئة العربي .3
الطالب يف استخدام اللغة يف حمادثتهم اليومية، وينظم مجيع األنشطة اللغوية اليت 
جيب الطالب يف اشرتاكها لرتقية لغتهم. وله اختصاص يف إجراء العقاب لطالب 
األنشطة اليت تنفذها وهي ومن تنفيذ األنشطة اللغوية،  . ب(الذي خيالف النظام






 . ملراقبة انضباط الطلبة يف استخدام اللغة العربية مراقبة البيئة العربية هي: .4
بيئة ة لتقومي التقومي البيئة العربية هي:  أ( التقومي على قسم إحياء اللغة. نعقد مشاور  .5
. ب( تقومي األنشطة اللغوية. عقد األختبار الشفهي العربية يف إجتماع الشهرية
  يعين حفظ املفردات وتقدمي اخلطابة.
 اإلقرتاحات .ب
نظرا إىل نتائج البحث اليت تقدمت فأمكن الباحث أن يقدم اإلقرتاحات حول 
 :لعربية واألجنبية مبعهد سيداقريياللغة ايف مركز تعليم  ملهارة الكالمالبيئة العربية إدارة 
ينبغى لرئيس املركز أن يهتم دائما البيئة العربية إلحياء األنشطة اللغوية كل السنة  .1
 بل يطورها.
ينبغى لكل قسم إحياء اللغة أن يشجع و يعطى القدوة للتكلم العربية يف أي  .2
 مكان.
أن يهتم دائما عن أمهية  واألجنبيةلعربية يف مركز تعليم اللغة اعلى مجيع الطالب  .3
 استخدام اللغة العربية بتنظيم جيدا.
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يف مركز تعليم اللغة أْحد إمساعيل حجى عند فكرة إدارة تعليم املهارات اللغوية 
 العربية واألجنبية مبعهد سيداقريي
 إرشاد التنفيد .أ
 .الباحث نفسه ابسم أنه هو العنصر الرئيسي ملقابل أو عامل املقابلة هوا .1
 أجريت املقابلة على املدخل الظاهري الذي يسعى لفهم معىن الظاهرة املعينة .2
 .املعاملة األفراد يف احلال املعني
 .عنصر خديعي انقص حلواصل البحث ري املقابلة اليرى أيجتحني  .3
 .الكاملةحياول الباحث استغالل الوقت على أقصى ممكن لنيل البياانت  .4
 .دليل املقابلة هذا ال يزال يف إمكانية التغري على وفق مقتضى احلال يف امليدان  .5
 
 املخربون .ب
للوصول إىل البياانت الصحيح وفقا ألهداف هذا البحث قام الباحث للمقابلة 
 مع املخربين منها:
 رئيس مركز تعليم اللغة العربية  مبعهد سيداقريي. .1
 مبعهد سيداقريي. قسم إحياء اللغة .2










 أسئلة املقابلة مع املخربين .ج





 سيداقريي؟ مبعهد اترير مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية  كيف .1
 ؟ العربية  يف هذا املركز تكوين البيئة يف هدفأما  .2
 ؟ عربيةالبيئة ال تكونيف ركز ج الذي يستخدمه هذا املما هو املنه .3
 املعلم الذي أخذه املركز؟ كيف معيار .4
 ؟ العربية يف هذا املركز يئةبختطيط لتكوين الكيف  .5
 ؟  العربية يئةباللغوية لتكوين ال األنشطةأي  .6
 ؟ العربية يف هذا املركز ما اخلطوات لتطوير البيئة .7
 ماهي مشاكل تطبيق بيئة اللغة العربية؟ وكيف تعاجلها؟ .8
وكيف تنفيالذ البيئالة العربيالة يف هالذا  ؟البيئالة العربيالة يف هالذا املركز حالالالة كيف .9
  املركز؟
 يف مهارة الكالم؟ البيف قدرة الطك .10
  ما الربامج املساعدة يف ترقية مهارة الكالم؟ .11
 الذي ال يتكلم ابلعربية؟  البا العقاب للطم .12
 كيف تقومي البيئة العربية ملهارة الكالم يف هذا املركز؟ .13
 ركز؟ امليف هذا  ويةمىت اختبار اللغ .14





 قسم إحياء اللغةدليل املقابلة مع  .2
 أسئلة البحث
 ؟ اامسكم .1
 كون قسم حمرك اللغة العربية؟ تمىت  .2
 اللغة؟ ما الوظائف قسم حمرك .3
 ؟ العربية يف هذا املركز تكوين البيئة يف هدفأما  .4
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وكيف تنفيذ البيئة العربية يف هذا  ؟حالة البيئة العربية يف هذا املركز كيف  .11
  املركز؟
 يف مهارة الكالم؟ البكيف قدرة الط .12
  ما الربامج املساعدة يف ترقية مهارة الكالم؟ .13
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 كيف طريقة تكوين البيئة للطلب اجلدد؟  .15
 الذي ال يتكلم ابلعربية؟  البا العقاب للطم .16







 مع الطالب دليل املقابلة .3
 أسئلة البحث
 تسكن؟  نيما امسك؟ و من ا .1
 لس؟ جتاي فصل  .2
 ؟املركزکيف دراسة اللغة العربية عندك هذا  .3
 ابللغة العربية كل يوم؟ ب هل حتب اللغة العربية؟ وهل يتكلم الطال .4
 ؟ يف هذا املركزما األنشطة اللغوية  .5
 اي األنشطة حتب؟ وهل حتد الصعوبة يف تعليم اللغة العربية؟ .6
 لديك يف اللغة العربية ؟  شكالتما امل .7
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يف مركز تعليم اللغة العربية عند فكرة جورج ر. تريي إدارة تعليم املهارات اللغوية 
 واألجنبية مبعهد سيداقريي
 إرشاد التنفيد .أ
ابملالحظة املشرتك يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد قام الباحث  .1
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 مشاركة األساتذ والطالب يف تنفيذ األنشطة اللغوية  .6








 إرشاد التنفيذ .أ
 تناسب ذسئلة البحث. ةذو البياانت املأخ .1
 .احصوهل البياانت اليت صارت سرا للمركز ال جيرب .2
 البياانت احملتاجة  .ب
 سيداقرييمبعهد مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية نبذة اترخيية عن  .1
 . ركزتنظيمي لقسم حمرك اللغة يف املاهليكل ال .2
  .العربية خصوصا يف مهارة الكالم الربامج العاضدة يف تعليم اللغة .3
مبعهد عربية واألجنبية ركز تعليم اللغة الملجدول األنشالالطة اللغوية ونظام اللغوية  .4
 سيداقريي
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